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Pro l e g o m e n a. 
uicunque primus, isque in artescribendi 
adhuc tiro, iuvenis prodire ausus est :Scrip-
tor, quum sane nihil >ardentius ex iritimö 
animo haberet optare, quam ut lectores pa-
riteratque censores occursurus sit benevo-
los, indulgentes nec non aequos: hoc et 
mihi video contigisse, speranti, före ut, 
quae aliquQ iure debeantur studiorum iu-
veniliura primitiis, hisce meis quöque ea-
dem benevolentia, eadem indulgentia, ea-
demque aequitas fiant. 
s Tantum autera abest, ut define, quem 
in elaborando hujus dissertatic-nis themate 
Semper ante oculos mihi proposui, quem-
que assequendi nulli operae parcerem, Ver» 
i 
a 
ba faciam; ut potius, loco prolegomeno-
rum, in quaestionem vocem: 
quid sibi velit consensualis, 
antagonistica et vicaria illa 
in organismo humani corporis 
ef f icacia? 
Ac primum quidem ad hanc quaestio­
nem haud mieliua, ni fallor, respondenduni 
fuerit, posteaquam edisseruimus, quae circa 
yocabulum versatur, deiinitionem Consen-
sus. Devocibüs, quibus usi sunt veterum 
Grajorura medici, scilicet (rvp7rczSeix, av§~ 
(>etcc, <tvi*7tvc{<x et och\<Pt%icc *), respondent 
hae latinis: Consensus, Sympatbia; itidem 
germanicis nostris: Mitleidung, Mitleiden­
schalt. Q uibüs vero iam nobis placet innui 
„eam primitivam ac propriam ratio-
„nem, quae iater singulas organismi 
„Ijumani partes, yel invicem cum sin-
J
 *) Hippocrat. lib. de Alimentissect. IV. p. 35r. 
ed.JFqeS. ffyfou$(ttHf ^ü/uiytiu/uiee, $lfMtxvücxicwrt*i 
tfgulis, vel cum toto, loeum habet; 
„et cujus ope et externa et interna 
„irritamenfa hano illamve corporis 
Mpartem mediate per aliquod pri-
„ n l i t u s a f f e c t u m O r g a n u m , vel e t i a m 
„totum et integrum organismum, me-
„diante separato organo, excirant," ,\ 
Sic Lectores-una nobiscum illud, cui 
invölutam cernimus veram Consensus, quo 
de hic agitur, significationem, ab Hipp tf* 
crate usitatum vefbuni <?u/x7rctBe>ctt sequu-
turos esse opinamur. Tali enim stabilita, 
quam et nostram fecimus, n o t i o n e , tum 
demum possumus knpediri, quo minus al-
terutrum tantum ponere alterum, aut rem 
leviter adumbrare videamur. Equidem 
igitur Tissot ium et, cui adhaeret, viro. 
aliöqui bene emerito, studiosorum physio-' 
logiae magna m. catervam, quod phaenome-
norum, in organismo humani corporis ax> 
cidentium, ea solummodo, quaa instar 
sensationis, et ergo ut mera nervi senden-
4 
tis actio spectatia, aib örgano primitus irri-
tato ad quodvis aliud idque longius remo-
j u i n , Organum propagantur, sub lege tarn 
Ikte patentis Consensus collocari statuerunt, 
Eummo iure, arbitror, ob id reprehenden-
dos. t Nam inde sequeretur, ut nervorum 
systema tanquam fontem, ex quo omnis 
consensualium phaenomenorum. et per se 
sola et unica efficacia deducatur, conside^ 
raremus. Accedit deinde, quod istam ä 
Tissotio et adseclis suis prolatam senten* 
tiam prorsus carere quädam integritate, ip* 
sis in, organismo huriiano sexcenties obser* 
vatis, iisque mihi ad consensualia referen^ 
dis, phaenomenis demonstratur, eiusmodi 
tarnen, ut, siquidem ad explicationes ni-
mis arte elaboratas ac sponte probatas de» 
currere nolimus, neutiquam ad Stimuli pro-
pagationem, öfe nervorum factam, reduci 
patiantur.
 t 
"' Dbflnientea supra notionem Cohsensusj 
sünulnos, quid sit Antagonismus et An-
tenergia {'funßtio vicaria] definivisse 
putamus. Etenim dum explicat illa circa 
C o n s e a s u m definitio t o t a m ideam in geM 
nere, Antagonismus contra et Antfe« 
n ergia, i qeu ideae Uufoordinatae, ädv nil 
nisi mqdificationes Consensus spectant uni-
versaüsi Nimirum vero O r g a n u m , quod 
propagatione S t imul i (jnediate susoitatum" 
est, si in statüm concitationi primitus ad* 
fecti organi contrarium deductum fueiritj 
hanc, quae postremo exinde'oritur, afrV 
c t i o n e m appellamus ant-agonieticamj 
Sin autem 'mediate
 tsuscitatum Organum, 
relatione ad alterum primitus affectum fa­
cta, siese h a b e t i u t i l l u d via, tttmefee-
mica, cum organico-dynamica, inrationes 
transeat eas, quae, stimulo interpellante, 
sese marüfestant a parte alterius relajtive a 4 
organismum; tum mediate irritatum O r g a ­
num exhibet nobis phaenomena; quae 'Ufify 
c a r i a n u n e u p a n t u r . 
tyiMtl pro ni&tid actS#, efEcaeia. 
Ceterum in hoc campo non licet nobia 
vagari ad disquisitionem Sympathiae et An-
tipathiae, eo duntaxat sensu, quo scripto-
res mystici sie dicti aevi bis verbis uteban-
fur, et quo adhuc BuvfJiXTcugyoi nostrae, 
qua vivunt, aetatis uti pergunt. Cujus qui-
dem respectu verborum sensus tarn variae 
yariant definitiones, quam differunt istae, 
quae de universali harmonia partium totius 
universi, alterarum nempe cum alteris vel 
ipsarum cum toto universo spectata, au-
diuntur contritae nugae istaque somnia visa* 
Neque raro scriptor, ut rem explicaret, 
hypotheses hypothesibus exstruxit cum satia 
magna verborum pompa; speranti tibi cer-* 
tiora, undique incerta et dubia occurrent. 
, Simpliciter autem volunt sub sympathia 
et antipathia intelligi eam rationem univer­
salem, quae sit inter singula naturae cor-» 
pora, sive inanimata, sive animata, inter-
que ipsam rerum naturam, quacum illa, 
sicuti alterumciunaltero, aretissime cohae-
rea'nt ac mutuas 'inten se patianfiur mutatio-
nes. At ego, cavens, ne- huc atque illuc 
vager, tantum quatenus doctrina de* Con-
sensu v strictiori scilicet' signiiicatü verbi, 
fundatä fuit in sympath;ia> e^ : antipathia, ad 
has ipsasy quae modo definiebantur, respir 
ciam iNeque videtur' miKi sympathiae s> 
Consensus vöcihus signincarj-bar'monia Üla'^  
quam Bauanei-u>s ?)iin concertatione sua 
„de consensu partium"; eopiosius exposuifc 
Is enim, explicatione condolationum, quae 
partibus humani corporis tribuuntur, omis-
sa, plurium organorum ad unum eundem-
que finem consensionem per vocabulum 
Consensus hiterpretatus est, et postea, quae-
*) Bartholoinaeus Bausnerus de Con­
sensu partium corporis humani, lib. III. Amste-
Jod. 1656. 8> „Consensus est partium humani 
corporis earumque actionum et passionum con-
venientia seu harmonia, quae fit vel naturalis, 
vel praeternaturalis, illa spectatur in actione et 
üsu, haec vero in morbis seu constitutione quae 
est praeter naturam etc. 
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nam et ad quem fiaem invicem consentiant 
Organa, ostendit. ^ 
Tandem si cujus rei notio occurrit mi-
jras d f^inita aut valde ambigua, Scripte-ris 
est potissimum, ut, quam sibi elegit mate-
riam disserendi, hujusce notionis evadat 
pro viribus melior interpres. Non habeo 
?gitur, opinor, quod excusationem adspir 
rem, cur tarn diligentes notionum hic prae>-
fatus sim explicationes. 
I n t r o i t u s, 
§. i. 
Qnidquid de primis in orbe terrarum habita-» 
toribus relatum legimus, in meras abire tradi-* 
tiones atque prorsus fabulam sapere, quis est, 
qui hoc neget? Etenim vero vel ipsius, quenl 
habitamus, planetae historia nil nisi mythi spe-< 
ciem prae se fert, quippe quem, ut videturjj 
poetae antiquissimorum temporum communica-s 
vere cum populis, qui> iudicii et Talionis vi 
nondum adulta, sensibus, puerilimodo, omnirf 
metiebantur et corpori inservient es vitam vive-» 
bant. Horum quidem imperitis ac teneris am* 
mis, quum cogitationi nondum intenti esseat, 
1 0 
eo facilius inhaerere debebant, qualescunque 
ex phantasia proveniant, imagines. Poe'si igi-
tur, dulci imaginum comiti, adsignata erat om-
nis vis et efiicacia mentis humanae, et in. arte 
ttnice haec ipsa versabatur. Quae vero nomen 
gerunt hodie doctrinae, tum temporis erant 
mere pingues observationes ; itidem summa sci-
entia reruni contemplationibus, quarum mens 
sibi conscia facta fuerit, modo circumscribebatur 
«xternis. Etenadspiciteprimam, sicutest, ori-
ginem eamque duplicem, quam quodvis scientiae 
scientiarum caput trahere coepit, sive variis nar-
rationibus mythicis obvelatum sit necnon religio-
nis symbolis, sive in numerum phaenomenomm, 
quae sub sensus ceciderint, adgregatum. Haec 
ipsa materia, quam in-praesentiarum tractamus, 
iubet, ut historiarum indagator, usque recurrens 
ad i l l am duplicem originem, inde a puerilibus 
phantasiae lusibus et phaenomenorum C o g n i ­
tion« sensibus modo exte'rnis percepta progre-
diatur ad operas quantas sibi sumsit mens rcatu-
jior, jejunior atque excultior, ut lucem sua in 
doctrinae quoque de Gonsensu adferrent.. Id 
ipiod factum est recentioribus temporibus, ubi 
homines ad Hberiorem philosophiae
 r rationi 
sanae consen:aneae, campum remea vertat; 
nec sine fructu, quem quaevis alia dootrina 
exinde cephV 
I I 
Periodus Prima. 
Inde ab aetate mythica sie dicta usque 
ad Hyppocratem. 
§• 2. 
• ' Fuerunt autem Aegyptii , ut um'versa, hi-
storia edocti seimus, qui, prae ceteris populis 
iam perpoliti quodammodo et altiores, (qua ta-
les fata sua memoriae tradenda in chronicis de-> 
poni voluerunt,) sane primi animum in organis-
mo corporis humani defixum et intentum habe-
rent. Verum tarnen de hac re, quas nobis reli-
querunt observationes, partim mero usu cognl-
tae, partim nuda et ea mythica quidem cogni-. 
tione textae sunt. Orditur historia doctrinae 
de universali sympathia exponere, iam antiquis-
simis temporibus animadversa fuisse phaenome-
na, quae interpretarentur ex quadam aretiori, 
prout inter nonnulla corpora a natura producta 
locum habeat, ratione. 
Hujusmodi sunt, quae audiuntur de rerum 
acidarum cupiditate, quo flagrent ex febri pu-
trida aegrotantes, item de appetitu uvarum du-
rante dysenteria, vel halecum durante diabete. 
Et in brutis animalibus atque rebus natura© 
inanimatis, observata sunt pliaenomena, quo-
rum explicatio ad hanece Sympathiam vergit. 
I X 
Aelianus ,et Aristoteles' imiltas exhibetit 
narratiunculas, unde patet, animalia bruta, qua;, 
i n mörbum aliquem delapsa, duce naturali im-
petu, hoc illudve medicarrien experiendi stude-
rent, eo fecisse, ut hominibus in mentem veni-
rent alia et alia salutis suae recuperandae rerae-
dia. Plinius loquitur de sympathia et antipa-
thia, et his vicissim, ad res naturae inanimatas 
adstrictis, veluti ad aquam et ignem, ad ada-
mantem et magnetem, ad magnetem et Ferrum, 
denique ad adamantem et sanguinem hirci z ) . 
Verum etiam haud ignota fuisse phaenomena 
proprie sie dicti Consensus, testamur ipsissimis 
Sprengeiii verbis 2 ) . — „S>en 3fuif<l$, Ut 
puftgcit 3(u8cnfranf^eiten unb »erfd)t«t>ene attixvt 
förderliche UeM Ijatte ittmt febou früher atö t>te 
geige t)t$ u&erm&ftgen ©enuffeö geroiffer 6petfett 
beobachtet." 
Ex eo, quod apud Hero dotura et D io do-
rum relatum legimus, Aegyptios nempe coactos 
fuisse, ut singulis mensibus per totos tres dies 
purgarent corpus suum ope catharticorum, cly-
steriorum et vomitoriorum, facile colligi potest, 
I) C. Plin.hist. miind. Iih. XX. proemium etlib. XXXVII. 
c. 4. cf. — Anatolii Dempcriti fragmenta; rtigi fVpvta&tiw 
xxi amita&ttZv, in Fabrio. bibl. graec. lib.1V. c. 29-
2) (Sprenget^ 23crfucfj einer pragmarifdjen ©efrfjidjte 
6er 2trjncifunbe. a(e 21ufl; ^fltte 1800. (Srffer^I. S . 7 2 . 
cognovisse eos nexum illum, quo arcte sroma-
chus cum cetero toto corpore cohaereat. 'Nam 
plurimos morbos ex abundamia ciborum et ex 
faecibus primarum viarum originem ducere cre-
debant s)* , ; 
CumAegyptü in hydrope usi sunt squilla, 
«ui nomen est allegoricum ocuii Typhonis 4 ) , 
aliquid iuris habemus credere, ab iisdem iaro 
int(jllectam atque perspectam esse relationenj 
antagonisticam inter cutem et uropoe'ticuVn sys-. 
tema. Quas de anatomia habebant cognitiones, 
«tsi mirum in modurh adumbratae sunt et a vero 
aberrant, tarnen his innixi non uaaiu consensua-
lem efficaciam interpretati sunt. Opinabantur 
enim veterum Aegyptiorum Sacerdotes, incho» 
are in digito minimo sinistrae nianus nervum vel 
fibram tendinosam et cordi continuari • unde fa­
ctum est, ut intingerent, 'quem diximus, digitum 
in pateris '). .Quae vero regula, a sacerdotibus 
observata, numquid satis demonstrat, eosdeui 
lex consociatione illius digiti cum corde, quae 
exoriatur auxilio nervi tendinisve, intrinsecus 
ipsarum partium nexum conjectavissearctiorem? 
3) Herodot.lib.il. c. 77. p. 167. ed. Reius — etDiodor. 
Sicul. lib.I. c. 92. ed. Wesseling. 
4) Pauw recberches sur les Egyprieus et les Chinois. 
tom.I. p. iög. 
5) Gensorin. c. 17. — Plin. üb. IX. c.§7> 
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Juxta Aegyptios antiquissimum populum 
exstitisse. Israelitas quis est, qui hoc nes-
ciat? At fere nulla in sacris libris Veteris Tes-
tamenti deprehenduntur vestigia, quae aliquam 
denotent consensualiüm sym'pathicorumve phae-
namenorum, qua Israelitae gavisi essent, no-
titianv JudaiCo auctore Mosaicae geneseos ille 
.venerabilis Judaeorum deus iubet, ut per regem 
eorum populo testetur 5 ) : „ne perrumpant ter-
minum ascendendo ad Jehovam videndi animo 
ut non cadant ex eo multi." Et in alio Scriptu-
rae Sacrae libro narratur, incolasBeth-Semesii, 
necessario adspicientes hierothecam, statim epi-
demia adfectos esse tanta, ut incredibilis homi-
num multitudo auferretur 7 ) . Hujus rei expli-
cationem eprincipiis cornminiscebantur consen-
sualis cuiusdam, cui oculus hominis cum toto 
ejus corpore subsit, connexionis. . Verum ista 
commentatorumopiniostulta eorumdem pietate 
fulta est. Si enim oculum interpretamur per 
„fenestras animae": simul per vim negligentiae 
legis Mosaicae signiiicatam videmus illam tm 
fax™* m r ° "Up"*'*™ sese exserentem potestatem. 
6) II. Mos. XIX. zt. 
7> I. Samuel. VI. 19. 
§•4 
Kursus et Indorum prima historia nosdo« 
cet, eum, qui caasas functionum humani orga^  
nismi sedulo indagaverit, inductum esse in se|ßr 
tententiam: sicuti partem corpöris-animalis cur« 
toto, ita reciproce alteram partein cum altera 
arctissimo yiriculo cohaerere. Etenim India.e 
s'acerdotes, penes quos aliquantum de natura 
rerum notitiae scimus, emnes omnino cutis 
morbos, adscribebant vermibus 8 ) . Neque mi­
nus hodierrii Indorum medici omnem meden-r 
di artem in eo potissimum cerni credunt, i|t, 
e^grotos suos contimio oculis persequentes, 
sanguinis ictum perquam mollitei; tentent atque 
.examinent. Id quod ea de causa faciunt, quia 
quamlibet mutationem arter^ arum pulsus in ip-
sosvultus aegrotorum habere effectum dicunt °). 
.Cujus quidem phaenomeni interpretatione, quae 
fieri debeat ex universali nexu inter vasa et ner­
vös, etsi carebant isti medici, tarnen ipsum 
phaenomenon recte iam observarunt. 
S. 5. 
Quam vis de Sina seculo demum decimo 
8) <5onnerat'ä Keife © . 86. 
9) Bernier memoire de l'empire du raogol. Paris 3760. 
T.II, p . 3 " - ' 
tertio Minorita quidam Guilieimus Ru-
bruquis 1 0 ) nostra.es in Europa primus cer-
tiores fecit: attamen verosimile est, Sinas iam 
diidum pridem haud latuisse Europaeis, quos 
ttftgistros haberent, cultis Enimvero in 
fccholis Sinarum, ubi artem medendi doce-
bant, praecepta primaria dabanUir, quippe ex 
quibus,! utüt parurn adhuc versatos ipsos testan-
t«r doctores, aliqua de Consensu remotiorum 
partium idea quasi praerogativa elucet. Quae 
corporis nuncupantur ambae constitutivae par-
tejs,. et calor et humor, eae in visceribus ac 
membris dispertitae sunt. Membra quidem, 
numero sex, ubi humidum primogenium sedem 
habet, Cum sex visceribus, biolychnii recepta-
culis, conseiiliunt. Intestina vero minora cum 
corde, cum renibus ureteres congruunt et cum 
hepate congruit vesicula fellea. Itidem conspi-
rant maiora intestina cum pulmonibusj stonia-
chus cum splene, et partes genitales cumdextrö 
rene I 2 ) . •Biolychnion 'aeque ac humid um pri* 
mogenium, certis intervallis, a membris ad vis-
io) Purchars pilgiinis, eontaining an historyof theworld 
in sea-voyages and land-travels. P. III. p. 28- (Fol- 1626). 
Ii) Sprengel 1. c. I. p. a49-
,M) Du Halde description de la Chine. :T. JH. 46a. 
Haye 1736. 
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cera iterumque ab Iiis ad illa solent migrare15). 
Praeterea corpus humanuni cum quibusdam ex-
ternis rebus consensione occulta iungitur; ni-
miruni ita cor pariter ac maiora, intestina iun-
guntur cum igne, id quod fit aestate; intestina 
vero cum regione australi,' porro hepar et vesi-
cula fellea cum aere > idque ante lucem et vere; 
deinde pulmones et intestina majora cum me* 
tallis, quum advesperäscit ebvgtutumno; tum 
spien et stomachus cum terra $ quando haec Io^ , 
cum obtinet coeli sub verticem; tandem renes 
et ureteres cum aqua respectu habitö regionis 
septentriönalis i 4 } j Nititur doctrina, quam 
medici Sinarum de pulsu arteriarum stabili-
unt, prorsus in ista informatiöne de calore et 
humöre, utroque dispartito in membris et vis-» 
ceribus dextri sinistrique lateris, nec non in 
mutua eorum harmonia* Itaque contendünt, 
ex lingua^  ex oculoj inprimis ex pulsu j totum 
internum corporis statum et Cujusvis morbi, 
quo corpus infestetur, sedem ac fontem cog-
nosci posse 1 5 ) . . Si quis ex corde laborat, eius 
pulsum explorant in sinistra manu j sin verp e 
13) Du Halde. 1. c. p. 463. 
14) Ibid. p. 464-
15) Hauton'a authentic • account of aa embafsy 10 the 
einpeior of China. Lond. 1797- p. 249' a 5° -
a 
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jecinore, perinde quidem fit, ifa tarnen ut sur-
sum paululo altius tentent arteriam ejusdcm 
manus. Contra ea, si quis ex stomacho aegro-
tat, dextram eius manum arripiunt, ut pul-
sum examinent; idem accidit cuipiam ex re-
nibus aegroto, tarnen examine in loco super 
carpum instituto. Quippe cujus eregione, qui 
adest, pulsum, etiam in morbis pulmonum ex-
plorant I ö ) . Teste Cleycro trcs illi loci, in 
quibus Sinarum medici ictum tentare solent, 
nominantur Kun, Quan et Che 1 7 ) . Quo­
rum unusquisque locorum cum certo organo in 
singulis partibus conveniebat. Jam vero hoccei 
totum physiologices systema,; et falsis quidem* 
quae ex anatomia petenda sint, principiis funda-
tum, penitus mirum Orientis genium s.apere et 
adolere, nemo erit facile, qui ambigat. Sic 
enim summa scientia, quantacunque polleant 
Sinarum viri docti, nostris adhuqtemporibus 
per imagines tantum vel quasi tincta coloribus 
hieroglyphicae orationis adparet. Quin etiam 
ipsurn Sinensis culturae primum fontem, nimbo 
denso yanoque > ut ita dicam, conspicimus ef-
fulgentem. Nam, quod antiquitus proditum 
et in vulgus notum est, iam quatuor mille ab-
16) Du Halde. 1. c. p. 4G7. 
17) Cleyer. Tract. de pulsu j>, /,. 
*9 
18) Plutarcli. physiol. philosoph. dec. üb. IV. c. 14. p. 83-
'9) Sprengel. 1. c. p. 301. 
hincannis quehdam Houangtum composuisse 
Codicem Medicinalem, quem uniyersi sequan-
turSinarum medici, dubitamus, an veritati con-
sentaneum siu 
S. & . 
Progredirhur ad Graecos; Nunquam emi-
nentia ante Pythagoram reperiuntur indicia, 
unde conficere queas , Graecis j priusquam phi-
slosopho Samico gaudebant, nota fuisse eius-
modi, quae sub forma Consensus patent, phae-
nomena in corpore humano observata. Tarnen 
ille, suae aetatis magiius herosj quoniam de re-
bus contemplatione magis quam experientia 
duce philosophatus est, haud mirum videtur, 
si qua levis tantummodo de consensu et sympa-
thia mentio illäta est eiusdem praeceptisj Ani*. 
ma, inquit, duabus partibus constat; altera ra-
tione praedita, altera nom lila quidem in ce-
rebro, haec in corde sedem habet l S ) . Beno 
igitur monet Sprengelius l 9 ) : „Sßö^ rfcheirt! 
lieh getb J» biefer SKctttung bie öfftäglid)e gefabrunn 
©elegeiü)ett, b<*f wir ßopffc&merjeu Mommett, 
wenn mir ba$ üJachScnfen ju fcjiu «nffrengen, unb 
ijdg ba£ Jperj heftig fdjfrtgt, wenn wir von ßeiben* 
fcbrtftcn bewegt ft'nb." 
ao 
20) Plin. üb. XX. c. g. 
ai), De pbilosophis ante Hipp, medicinae cultor. p. 245-
34°' m Akermann. opuscul. ad med. bistor. 
22) Plutarch. phys. philoa. lib.V. c.3. 
23) Sprengel. 1. c. p. 315. 
In Pythagorea doctrina de plantarum ef-
fectibus illud maxime observatu d i g n u m est, 
-quod de aniso praedicatum Iegimus; videlicet 
hoc, si manu teneretur ab aegrotis, efficacissir 
me mederi contra epilepsiam '"). En adspicite 
unum ex multis sympatheticis remediis, quae 
Kühnius collegit! 2 I ) Alcmaeon, Pytha-
gorae discipulus, observatione fretus, iteratis 
seminis ejaculationibus moveri capitis dolorem, 
infirmarique ipsam intelligendi facultatem, hac 
opinione ducitur: semen partem essecerebri 
Doctrina de decem hmtiois, quorum numerus 
ab E m p e d o c 1 e ad quatuor minuebatur 2 3 ) , ad 
ideam antagonismi redire nobis videtur, sicuti 
universim philosophiae Studium omnibus tem-
poribus circa relationem oppositionum versaba-
tur. At tarnen in schola Pythagorea haec hm-
rla ad interpretanda« functiones animales ad-
hibita fuisse, nullibi reperimus. Jam Alcmae­
on penitus novit consensualem illam vim vita­
lem, prout in organis semen se- et excernen-
tibus et in tunica ephebaei externa manifesta-
tur. Itaque pubertatem cum aetate floris plan-
3 1 
tarum comparavit, quae primum florent, tum 
fructus ferunt -*). Quod Empedocles de 
sensibus praecepit, id plane ad categoriarn sym-
pathiae, Boerh.aavio interpretante 2 5 ) , refe-
rendum. Etenim propter adfinitatem, quae in-
ter elementa in rebus sensibus perceptis et ele-
menta in organis sensuum intercedit, tum de~ 
mum progressum habent sensationes, postea-
quam ex organis homogenea elementa attracta 
fuerint. Oculus dicitur Organum splendore ple-
num, auris yento pervia, nasus halans, lingua 
aquosae tactusque terreae naturae. _Quae cum 
itasint, Galenus illud ex Empedoclis car-
mine de natura fragmentum interpretatus est l S):' 
Conspicimus terram tellure liquore liquorem, 
Aere naturam aereara, ignem cernimus igne z 7 ) . • 
Anaxagoras, docens, acutorum morborum 
causam esse bilern pulmonibus, venis, pleurae-
quesuffusam, persuasissimum sibihabuit, mor-
bos consensuales haud negari posse, quid? quod 
explicari 
24) Aristot. histor. animal. lib.VIL c, 1. p.995, 
25) Boerbäav. praelect. academ. de raorb. nervorum, ed. 
van Eems 1762. p.422 et 429. 
26) Galen, de doginat. iiippoerat. et Plat. Hb. VII. c.£» 
y««f ft£v yxg yxixv M t « « « . « « , v&uri & u<5»£, 
27) Galen, op. ed. Basil. pars I. p. 974. 
28) Aristot. depanib. animal. lib.IV. e.%. p. 1173. 
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F e r i o d u s a e c u i i d a . 
Inde^ab aetate Hippocratis usque ad Ara-
bum tempora. 
§•7-
Felicissimae rnemoriae tertio anto aeram 
Christianam seculo vixit medicus Cous, 
princeps omnium medicorum, quem 
haud immerito iusya\s 'ixitoxparit nomine ho-
norabant. Hippocrates II. Heraclidis et 
Phaenaretae f^ lius, ille divus heros inter ae-
quales, luxque decusque doctrinae et artis, 
tatito acumirte» ingenii fuit, ut, quidquid ad vi-
tam hoininum' concretam et empiricam ipsius-
que cunctarum mutationum et temperaturaram 
vices spectat, penitus animo teneret, Idem igi-
tur et classem consensualium in organismo hu-
rnano actionum bene norit, necesse est. Hae, 
quas posteri« edidit tanquam phaenomena con-
signatas, monumento sunt solertissimi, quo vi-
guit, ingenii. Nunc experiamur pro viribus 
commemoräre Iocos ex Coi operibus eos, in 
quibus simpliciter phaenomenon consensuale, 
antagonisticum et vicarium enarravit nec non ad 
usum rei explicavit. 
Ac primum quidem haud ignarus illius, qui 
locnm habet inter maounas muliebres et uterum, 
consensus, regulam huc spectantem eamqne 
therapeuticam praescribit, ut ope cucurbitärum 
nimia feminarum menstrua'cohibeantur*20). Et 
ex pluribus, quos seripsit, aphorismis, mani­
festum est, perbene eum horiim maximi mo-
menti organorum et quidem muliebribus propi-
orum nexum novisse 3 ° ) , pariter atque consen-
sum uteri cum stomacho. Idem observavit sae-
pius, quas vocant ^ t e r « i r T « r < K « f , migrationes or­
ganorum alterius ex altero 3 2 ) , nec non phae-
nomena, a consensu abdominis cum aliis corpo­
ris partibus repetenda Arcte inter se co-
pulata esse sensuum organk cum toto reliquo 
organismo, idem acute vidit et perspexit * 3 ) . 
Qua autem ratione fieri, ut quaevis pars corpo­
ris animalis illis in systemate musculorum rter-
vorumque motibus ac perturbationibus, quas 
Convulsiones appellamus, causam praebere pos-
sit commovendis; itidem recte hoc scivisse me-
dicum Coum, ex ejusingeniosissimadeipsaruiii 
- ;axf) Aphorism. lib.V. 5er. gx.-8& 37- 38-'39« 
30) Aphorism. V. 33.33.42:58.61. — de rnptb. nt«-
•lier. I. p. 592,.— . Coac. 533. 
.: 3J) Praedict. L 186» 167'. *6g.. »691. 165, 164.^59. — 
Aphorism. IV. 74. — Coacae 173. 183. 185'' 189- HaQi'-a%0i 
563. 622. 626. Aphorism,;VI. 37. VII. rr. 12.
 v-
33) Aphorism. VI. n . 15. 16, 17. a r .VMV/ i jCgo .— 
Dediaet.il . — Coac. loa'. 347. 61G. 
.33) Aphorism. VI. 13. 17.5a.(— Coacae 340. 409. 645. 
*4 
34) Coac, io i . 167. 1,71. 174. 336. 565. 506. — Apho-
i'itm. V. 2. 3. 4. 20. VII, 10. 
35) Aphorism. VI. 31. 36. VII. 46. 48. V. 31. 68 
Coac. 294.346. — Epid. V I 26. —. De victu acut. X U 2. — 
P e affect. II. 10. 
36) De natur. ossium p.. 275. 
37) Aphorism. VL 36. 
38) De vict. acut. XII. 5. 8. 
39), Aphorism. II. 49- 5°. 
convulsipiium primariis causis expositione satis 
videmus 3 4 ) . Sic etiam regulae therapeuticae, 
circa venaesectionem datae, ad universalem 
.organorum colligationem spectant 5 s ) . 
Quantumvis a vero aberrabant Pythagorae 
placita, quae supersunt, angiologica, adeo, ut, 
eum nondum anatomice dissecavisse corpus hu­
m a n u n i , satis superque.demonstrent 3 S ) : tarnen, 
.quod aperiatur aegrotis ex dysuria, vena inter-
j i a 3 7 ) , aegrotis contra ex pleuritide vena cubi-
talis 3 s ) , voluit atque commendavit, exinde se-
jquitiu-, ut.istam partium corporis ope vasorum 
effectam cohaesionem et necessitudinem haud 
Jevi momento aestimaverit. Ac ipsi consuetu-
.dini, in doctrina de eonsensu gravissima aucto-
jitate praevalenti, jura sua suasque partes largi-
.tus est, dicens, esse consuetudinem, quae fun-
ctiones iam per se difficiles faciliores reddetJ9). 
Ad exemplum Hippocratis, qui consen-
sualia phaenomena prae oculis habuit, pari quo« 
»5 
4o) Sprengel 1. c. p. 4'9. 
41) Aphorism. VII. 6r. 
42) De capit. vulner. Sect. VI. p.906. g n . — Coac.498-
43) Sect. IV. p. 407-408. 
que ingenii acumine spectavit Noster antagonis-
mum, quatenus certe ex singulis systernatibus 
communis indolis hominum cognoscatur. Enim-
vero ubi pertinaci et nocivo vomitu debilitatus 
fuerit aliquis aegrotus, in hoc alyi dejectionem 
commovere studuit, et vicissim ^ 0 ) . Si qui» 
crebro in sudores iverit, abundantiam humo-
rum indicantes, tum artiiiciosae evacuationes 
per stomachum et enteron ut adplicentur prae-
scripsit 4 I ) . Quam sibi animo formabat de ve-
nae decussatione ideam, etiamtum a vero dis-
crepantem, in ea therapeuticas suas regulas at­
que physiologica sua dogmata inaedificavit. 
Huc referendum e. g. quod de consensuali affe-
ctione, qua, dextrd latere laeso, sinistrum la­
tus patiatur, et vice versa, observatum reperi» 
tur •**). Porro quam praecjare intellexerit na-
turam morborum consensualium, liquet ex loco 
Libri, quo ipse agit de locis in homine 4 3 ) : 
„xat xaJSWraK oirus trgtxi&tt rct vectipuva hct rwv ras 
VOM»! iroiivurav." 
Neque minus Hippocrati iamiam usu 
evenerat, id quod magni momenti est et notis-
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simum, nempe ex laesionibus capitis vomitum 
biiiosum procreari 4 4 ) . , At observationes suas 
in locis citatis ita deposuit, ut profecto et Con-
sensus antagonismique rationem näheret. De qua 
re nobis testis est Galenus, a p h o r i s m u m libri 
sexti eum, quo de consensu agitur, explicans 
ita 4 ' ) : „To~f itxd%ovat fttgims , ov% xxXüs crigx evy.-
irxcr%itii ftktpmty, « Ä . orxv ly tff%;vgip yhovrxt isaAu' 
KXTX TOVT oiu r.a.1 ?<# wart nxSrwri Xvy/u.os fiw Inlyivi* 
rxi arofiü^ov xxSoi/tos' ß»$ h r.xl ÄIHMVOIX rüv «va-
WSWrTiXüiU OgyxVülV ' OVTia yoW XXI TOii XVXTSVtVfftOiOtS 
igyxvois fttyafyis xxrxKgxyoOri, to iptxg ffvftirxtr%n." 
Deiiique Heraclidis filium illustrem esse legis, 
quam O r g a n i s m u s animalis, isque sub nomine 
»fiXQiiuis, seqtiatur, Interpretern, ex ipsius pon-
derosis audimus, quae sunt, verbis: „ia>%s.ux>j 
h ffUxtpttrrxt TX i'ttgx TO&fV irrgotan'* *). 
Idem ita et in alio loco, supra citato, Con-
sensum significavit40). Quum satis mihi quidem 
constat, Hippocratem, qüippe quem ille 
celeberrimus medicus imitandum sibi contiuuö 
ante oculos posuit, naturam consensualium 
:, 44) Aphorism. VI. 50. 
45) Galen. Comment. in aplior. lib. VT.sect, V. 16. fol. 143. 
*) De fractis. sect. VI. p. 773. , , 
4°) De articulis. Se?t.\ VI. 'p v 8»3. • G< if neu 
xxTx TO xuftx rsixurxs <xie\(pi£i'xs ix"-
phaenomenorum ex omnibus partibus cognitam 
et exploratam habuisse: agedum inceptam rei, 
qua de hic quaeritur, commentationem histori-
cam persequamur. Tarnen mihi in votisesty 
utinam aliquando in studiis, buic scientiae de-
bendis, magis magisque versatus, quoad etiam 
doctrinam de Gonsensu, clarius nec obiter tan-
tum intellecturus fuerim, quanta diligentia sa­
piens Göns, quem superasse scio neminem, 
penetralia officinae, ubi natura humana, quae-
narn sit, ostendit, oculis mentis vidisset. 
§. 8. 
Auetore quidem magno magistro Hippo-» 
cratica schola condita erat. Cui vero qui ad-
haerebant, brevi tempore interjecto, a recta 
via aberrantes, quas ubi res experientia duce 
contemplati erant, eas subtiliter speculari et 
anxie rimari coeperunt. Neque enim defuerunt 
Hippocratici , quos illaPlatonis philoso-
phia transcendentalis teneret totos, Unde non 
mirum est, quod dogmaticismus tali diseiplina 
fundatus et exstruetus, de improviso exstitit re-
gis instar, quidquid in arte medica usu proba-
tum obveniat, dominantis. Iam vero e codice 
graecorum medicorum, nobis a Pseudo-JIip-
poeraticis in scriptis suis tradito, audimus, 
quatuor cardinales humores vUae esse materia-
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4?) P e morbis. Hb. IV. p. 498. 
48) Plato. Tim. p. 491. 
49 a) Ephemerides Acad. Narar. Gurios. dec.Cl.ann. III; 
wbs. iga. et ann.I. obs.; 194. 
les causas in statu väletudinis tum secundae, 
tum adversae. Sedent in stornacho, unde, si 
morbus eificiatur, attrahendi sunt ad diversa 
Organa 4 7 ) . Quaenam autem sit attractionis 
idonea causa, ad hoc dogrriatici non reddunt 
responsum. Videtur tarnen his placitis philoso-
phico-medicis ipsa consensus magni, qui quasi 
tyrannus est stomachi, observatio vias päteie-
cisse. Intuitionis rerum sensibus subfectarum 
theoria, ut Plato et Empedocles (§. 6.) 
ajunt, ad vim sympathicam homogeneorum prin-
cipiorum redit 4 B ) . Auditus enim est motus 
aeris in capite inchoantis et usque hepar propa-
gati. Forsitan' ne tum quidem phaenomenä ob-
servata erant, quibus consensualem nexum au-
rium cum organis abdominis interpretamur. 
Cuiusmodi plura exempla recentioribus tempo-
ribus nobis praestant Ephemerides 4 0 a ) . 
§• 9-
Quum nervi primarium, vel admodum, ut 
placet nonnullis physiologis, unicum sunt orga-i 
m i m condolentiae partium; propeest, ut cre-
3 9 
daa, inde ab aetate Aristotelis, (nat. 38o. 
a. X.) nervorum, quos *o§*s rov xitpxKs vocavit, 
inventoris, passim in ipsam de Gonsensu do-
ctrinam fusum esse clarissimum lumen. Verum 
tarnen ille Stagirites haud novit functionem 
nervorum, quid? quod negavit, aliquid esse 
communitatis infcer cerebrum et Organa sensiti-
va, quae ubique e corde derivabat 4 at>). Jte-
rumque Piatoni, vestigia Hippocratis in-
gresso, mutuam istam inter se partium existen­
tem consociationem cerni angiologia, placuit. 
Aperta vena in brachio, quae ibi ad hepar con-
tinuatur, mala ipsius hepatis sanari possunt. 
Eademque est ratio, cum aperueris venam in 
nrachio sinistro, ex quo migrat ad splenem s 0 } . 
Fieri non potuit, quin rerum naturalium tarn 
peritus philosophus brevi disceret, communi 
sensatione totum corpus animale gaudere. Hac 
quidem sensatione argumento usus est pro vera 
similarium partium existentia 5 ' ) , ex quibus 
corpus animale compositum est, quibusque 
phaenomenon illud Syzygiorum in contrariis 
49b) Aristot. degener. anim. üb. II. c;6. p. lab'i et V. 
2. p. «335-
50) Aristot. hist. anim. III. 4. p. 878-
5i) Meteorolog. IIb. IV. c. 2. p. 805 et De part. animal. 
II. c. i. p. 
So 
partibus locum habentium adscripsit 5 a ) . Ho-
rum sex recensuit supra et infra —• dextrorsum 
et sinistrorsum — ex adverso et a tergo — et ea 
reperit in planus et in animalibus s 3 ) . Causam 
rero, quae inest tali mediationi $ agnoscimus 
cum Spreng elio in Sympatliica partium cor-
poris animalis conjunctione 5 4 ) . 
§• io. 
Epocha Dogmaticorum elapsa, rursus 
schola Empiricorum principatum tenere pro 
merito studuifc Ae Serapion quidem ( 2 5 0 a . 
X.), ille inter eonditores hujus scholae primus, ad 
novam medendi methodum inveniendam tradi-
dit viam, in quam, dum observabat certarn 
eamque mutuam partium consensionem, tradu-
ctus7 fuerat. Haec.via erat n rov öfiot'a ftirxituns. 
Conjiciebant enim ex similitudine phaenomeno-
rum ipsam necessitudinem similis rationis me-
dendi. Sic e. g. a phaenomenis, quae in bra-
chio morbum manifestant, ad morbos trans-
ibantj quibus pes capitur 5 5 ) . Quanta yero 
52) De part. aoimal. 1. c. 1114» 
53) De ineessu animal., c. 6. p. 1355= ov ftwty yttf iv 
rois £wois iarl t o mm» xxixKUi, xik.x xai iy ro~s (pvroK. 
.: 54) Sprengel 1. c< p. 5251" 
5j) Galen, de seetjs ad inlroducendos p. 10. 
St 
quariimvis singularum partium in totum corpus 
sit vis ac poteslas, docuerunt serpentes veneno 
infecti, quibus tum Graecia abundabat. Si qua 
corporis pars a morsu Colubri lebetini laesa 
fuit, statim ibi livorem, tum generalem resolu-
tionem humorura et haemorrhagias vires i m m i -
nuentes exoriri videbant. Coluber ammodytes 
faiettäs) iasuper alopeciam areatam efEcit, sicut 
ex illis temporibus nobis traditum est. Coluber 
atrox (uiJföi) foedum odorem et putridum ex ore, 
sensuum obscurationem, vesariiam et subsultiim 
tendinum procreat; n itims gignit sitim nun^  
quam exstinguendam, et S xtgary? exanthemata 
facit maligna , 6 ) . Hae observationes ex histo-
ria naturali depromtae etsi cadunt inprimis in 
vehementem effectum veneni serpentümt ta­
rnen observatores necessario ductos fuisse ad 
nexum, in quo est pars immediate laesa cum 
toto corpore, arctissimum, autumamus» 
§. Ii. 
Quod si via, per Hippoeratem strata, 
qua omnis doctrina ab experientia haiiriatur, 
ultra progressi fuerint, eo citius pervenissent 
necesse est, ut, quae singula in conseusu obyia-
56) Buffon Uist. nat. T. XXI. p. 282. Jao, 355. 273. 
3a 
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facta sunt phaenomena, in corpus quasi collige-
rent. At, quantum mihi videor, ultimo seculo 
ante Christum natum, longe a scopo egregio 
regressi sunt. Etenim Asclepiades, medi-
cus eloquens, Epicuraeorum in suum usum 
conversis placitis, systema argutiarum tortuo-
sarum plenissimum exstruere coepit. CujuV 
quidem systeinatis ope, quum auctor, modo ut 
sibi constans videretur, omnem partium sympa-» 
tili am negabat 5 7 ) , ipsius consensus efficacia« 
interitum minatus est. Nam docuit, humani 
corporis naturam cerni in quadam Syncrasi il-
lorum atomorum, qui moveantur in vacuis sibi 
concessis spatiis. At elementis separates per 
vacua, die, quaeso, qui potuerit ibi adesse 
conjunetio ? Tarnen, quia interdum clysterum 
ex materiis tarn acribus commendat usum, ut 
vehementes efficiant corporis tremores et per-
cussiones f S ) , tacitusiin therapeuticis suis prae-
ceptis consensui innuere videtur. Sic enim sibi 
sperat optima quaeque a fricatione in corpore 
molliter facta, in primis autem ab ea, cui tum 
deraum imponatur finis, donec aegrotus sorano 
devinetus iaceat ? s ) . Hortatur idem, ut rube-
57) Galen, de natur. facultat. Hb. I. p.gz. 
58) Coel. Aurel, acut. lib. III. c. 8- p. 2*$. — -
5g) Cöel. Aurel. III. c. 8- p- 489- —• Cels. lib. III. c. i8-
p. 119. — Galen, de tuend. Videtüd. lib. III. 
.facienda ex sinapi sumantur in tenaci eatliarro 
etlethargo 6 o ) . In concubitu remedium quaer 
rit contra epilepsiatti 6 *). Ergo minime dubita;t 
noster Bithynicus de consensuali nexu, quem 
.invicem partes organismi,humani habent.
 T 
Pöst Asclepiaderq et Endemns, grae-
cus medicus Themisonisque discipulus (i^a.X-j) 
monet, ut antagonistica stimulatione adhibita, 
ope clysterum frigidorurh, passioni cardiacae 
medeantur 6 2 ) , 
§• 
Methodiconim schola florente vel ipr 
sius de consensu doctrinae auctoritas reiloruit. 
Ad eam quidem Sor anus, verus conditor me~ 
thodi, prae ceteris animum advertit, Hic de 
condolatione loquens, quae est int;er mammas 
et uterum 6 ' ) , omnino principia consensus ver­
tu: ad pathologiam et theiapiam 6 4 ) . Scilicet in 
.peripneumonia, inquit, totum affligitur corpus, 
etiamsi pulmo extra ordinem vehementer affe-
60) Coel. Aurel. Iib. II. c. 9. p. 
61) ibid.vKb.I. c. 4. p> 322. 
62) ibid. Iib. II. c. 38. p. 171. 
63) Sprengel T. II. p. 48-
64) Coel. Aurel. Iib. I. c. 4. p. 17. et Mosehion de mu-
liebribus affectibus n. 126. p. 24,, (ßynaecia Wolpljii T. I. 
p. 4-1586.) 
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65), Coel, Aurel, acut. IIb: II. 2g. p. »/fo. 
66) Hist. mund. lib. VIII. c. 32. „non decidunt castrati» 
cornua, nec aascuatur. 
ctus est; neque enim sunt morbi topici, stri-
ctissimo sensu sie dicti. Quam utiliter ille me-
thodicus, multa therapiae impensa opera, an-
tagonismum in animali organismo considerave-
rit, usus diureticorum medicamentorum in hy-
dropeetemplastrorum cientium pectori durante 
peripneumonia impositorum probat 5 *). 
§• J3. 
Cogitantibus nobis, C. Plinium (jg. p. X, 
i i . ) tarn diligentem fuisse et lectorem et audito-
rem, ut, quaecunque ad suam usque aetatem 
de consensu literis consignata et usu observata 
erant, de bis non posset ignorare, sane mirum 
videtur, cur ea fere neglexerit. Vocabulo sym­
pathiae usus est eodem sensu, quo nos §. a. 
sumebamus. Nam quae sunt Graecis av/utxSuK 
et *vriitK.$uu, verbis reddidit: amicitia et inimi-
citias. cöncordia et discordia. Ceterum illum 
inter cornua cervi ejusdemque partes genitales 
nexum consensualem animadvertit6 
Eclecticus quidam philosophus, Archige-
nem puta (97. p. X.) ex condolatione partium 
interpretatus est statum morbosum, nuneupa-
vittfue sympathicum morbum, qui, mörbö prae-
"cipuo remisso, subit, umbram ejusdem * 7 ) . 
Descriptä membranacea angina, quae ex primis 
viisoriginem ducebat*8), exempla protulit pro-
fiäntia condolationum efficaciam, prout i n mor* 
bis ex renibus et in epilepsia sese manifestet *). 
Magnum tribuit nexum systemati partium geni-
talium cum toto corpore, ratus, castrationem 
ad minuenda mala leprae haüd partim valere"9). 
Ca S p i t t s , Jatrosophista, Eclectici nostri 
aequalis, nervorum decüssationem ubique re-
ceptam professus est 7 0 ) . Remotiorum partium 
condolatione* significari dixit systematis nervosi, 
quod impressionibus facile pateat, connexio-
nem. Quapropter capite crusta subducto, scro-
phulae progignuntur in collo; item sub axillis, 
ulcusculis antea in manibus visis, glandularum 
tumores exoriuntur 7 1 ) . Ut auribus fricatis tus-
r 
sire oporteat 7 2 ) , ea de causa ßeri ce.nsuit, 
67) Galen. de loc. affect. Iib. II. „äccidit autem öonnun-
qham ut efixciens causa pertransiens non forma in particula 
faciet affectum (juem Archigencs cum umbia affeetua.com-
paret. 
'
 : " 68)' Sprengel II. p. 107. 
*) £if|ot's 28erEe, ü&erf. DOB Ketficni, 4tXf)L 
69) ibid. p. 107. 
70) Cassii Jatrosopbistae naturales et medicinales quae-
Stiones pr. 3a. p.'43. ed." Conr. Gefsner.' Tigur. i£&2, 
71) ibid. pr. 40. p. 44b. 
72.) ibid; pr. 30. p. 38«i 
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quoniam id yblet nexus ille nervorum consen-
iitalis ,• neque secus se rem habere, si quis in 
solem inspicien$ sternutamentis quatiatur 7 3 ). 
Etiam condolatipnis, quae inter ambos 
oculos adest, noster haud nescius fuit 7 4 ) . 
Idem quum tarn cläre tamque cautef phaenome-
na consensus consideravit, permirum videtur 
historiarum indagatori, quod omne genus lite-
rarum priscae aetatis ipso primo Christianae 
aerae seculo negavit ei opu$ peculiare, quo de 
Jhac materia egisset. Singulis suis iisque novis 
observationibus Summae eorum, quae hucus-
que usu observata innotescebant, adjectis, qui-
Jibet scriptor prodiit dux bonusq'ue, quem se-
querentur alii serioris aevi, compilator. 
Exeunte altera dimidia parte seculi secundi 
post Christum natum , omnes medicös quasi 
coryphaeüs antecedit Galenus Pergameus. 
Sed ordiamur de Äloschionte. Is quidem 
ohservavit, et quod potissimum est memoratu 
digtaurn, cantrices nempe suppressione meii-
sium laborare 7 H i n c manifestum est, eun-
73) ibid. pr. 76. p. 43. 
,74) ibid. pr. 14. p. 36b. 
75} Moschion de passion. mulier. a. ig. p. 3. (Gynae-
cia Wolphii T. 1. 4. 1586.) kici (pmy yv/uvaHofiimis vi/ 
yv/tvxatsc rtv «<u«res 19 ntgtrTQv xxTuvtiklaiufui. 
dem haud nescivisse, systema partium genita-
lium cum epiglottide teneri aliquo concentu. 
Porro credidit, Iac statim post partum recens 
Infanti datum nil valere ad efusdem salinem 7 t ) , 
qua re yimin inammas ostendit. 1 
At Galenus hunc organoriun primario-
fum consensum • de imttfuiertotm vasorum, quae 
amammis ad uterum eunt 7 7 ) . Idem Hippo-
crati et Arisitoteli opinantibus, videlicet 
omnes corporis humani partes mutua inter sö 
relatione esse et'veluti. in unum conflüere (tf»£i 
fsv K*i evpmw), assentitur 7 8 ) . Atque eum, qui 
inter animam et corpus locum habet, consen-
sum de pneumate deducit, utpote quod, ex 
spiritu animali praeparatum, una cum sanguine 
ad cerebrum transducitur 7 9 ) . Est igitur facile 
intellectu, qui hat, ut nujtato corpore ipsa ani-
ma mutetur, utque omnes ortmino affectiones 
et ideae animae ex conditione ac tenore corpo-* 
ris reduiident a o ) . Saepissime sternutatoriis ad* 
hibitisV subire capitis dolorem, animadvertit 
76) ibid. n. 63. p. 14* 
77) De usu part. lib. IX. p. 484. 
78) De morbw curand. Hbfa'/t. 4. (eft. Man. ^ Gregor» 
Paris. 1538) 
79) De usu partium, lib. VII. p. 446. 
go) Sprengein. 151. „tjuod animi mores »«^öfcter cor» 
poris temperiem." ' 
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medicus, male tarnen hinc ärgumentans', i.vel 
ipsum olfactnm in ventriculis cerebri
 y quo pe-
netret TO «mü/*«, moveri S 1 ) . Sed maxime ad 
ahtagonismum respexit medicus Pergameus 
in explicando motu musculorum 8 2 ) . Exhibuiu 
plura quoque exempla condolationum, quae in 
aliis etaliis morbis occurrebant. In primis vero 
disseruit, quantum momenti faciat cardia ad ca-
put. Hac enim irritata, inquit, exinde sömni-
lentia, convulsio, morbus caducus, etiam C a ­
taracta effici queunt 8 ä ) ; Ac tres esse docuit 
leges condolationum: puta vicinitatem partium» 
similitudinem structurae et functionum analo­
giam. Legi autem de similitudine structurae 
submittit partium conjunctionem, ministerio ar-
teriarum, venarum nervorumque factam. Quae 
sunt utero functiones , easdem mammis et tho-
raci adscripturus 8 *) , ita borum organorum 
consensum explicavit. Annon in his statim ap-, 
paret, Galenum et de Consensus phaenome-j 
nis peritissimum sese praesütisse iudicem? 
80 De organ. odor. p. 307. 
82) Do motu musculor. p. 556 r 
83) Siffot'ö ©djriften, übctf. pott JterficnS, Qttyt. — 
Galen, de locis affectis hb. I. c. VI. p. 12. „sane quum vel 
vapores vitiosi, vel Ipsi quoque humores a ventriculo ad ce« 
rebrum aacehdunt, cogitatio laeditur." • • . 
_ 84) Galen, in lib. III. Hipp, de morb. vulgarib. Com-
ment. I. col. 463^ 
Sic praeparata per medicum Pergame,um 
n u n c tertioSeculo nostrae aere No voiumPlat 
tonicorum secta in medium provenit,
 ; Ut' 
bis ille /Mxgaces/K.os rj .«««^ «KO'^ M oppositus pri-* 
nmm, unde reliqua ducantur, erat principium: 
ita idem in doctrina de Consensu principatum 
ohtinebat. Neque vero negaverunt sympathiam 
onmium daemonum, tum in universo, cum in 
corpore humano adesse. Et fuit Plotinus qui-
dam qui U n i v e r s u m expresse compararet cum 
organismo humano, ubi, integra Sympathiaej 
varietate, o m n i a c o n j u n c t a essent 8 5 ) . Gete-» 
rum epocha, in qua philosophia naturalis olim 
inter mortua denuo renasci coepit, q u u m egeat; 
materiis, quas equidem tractare velim: igitur 
ad eas me converto enarrandas observationes^  
quas medici quarto Seculo viventes nobis reli-
querunt. , . 
Hydropem ex obstructione hepatis dedu«. 
cendum sympathicumque morbum esse, censuit 
Serenus Samonicus s < ! ) . 
Theodorus Priscianus commeadat. Ja«, 
85) Plot. *!gtrwräs$i%rj oigayioit&iaßttais. in WiKoi-
son. anect. graec. vol. II. p, aag. 
86) De febribus carmirial c.27. v^4ß$; ^d-Scketmaim.) 
xantia in inflammatione ©culorum et cunctog 
extehios stimulds evitandi studet 8 r ) . • 
Si quo inVitio est vesica, clystefijsari iubet 
Ö r i b a s iu s * 8 ) , diaphor öticisqüe repüdiatis 
Omnibus, quae Soleutin morbis exanthematicis 
adhiberi, loco eorum lenia laxantia cohrihen-
dat 8 S ) . Rectene agnovit ahtagonisticuih nexüm 
cutis Cum entero? In fabulam auteni abit, quod 
N em e'si us notavit, venaesectione post aures 
facta sterilitatem nasci. Videlicet hoc explica-
vit, dicens , in cerebro praeparari semen, inde 
quo per yenäs post aures •deducatur' usque ad 
testes , 0 ) . Iterum Aetius Amidahus re-
spexit condolationem, cum, pleuritim spuriam 
ex abdomine derivans 9 I ) , causam cuiusdam ge-
heris epilepsiae in primis viis quaerebat eamque 
per evacuationes ut evitent suadebat 9 1 ) . Pa-t 
riter ac Sammonicus etiam Aetius hydro-
pem ex hepate deduxit9ä). Perbene idem con-
sensum j qui est im;er cutem et ehteron, vad r&* 
±* 
. 87I Thomas Reinesius variarum Icctionum lfbri toea.1.' 
fc. 4. p. 48- (ed. Bcrnliold 1544.1) 
88) Oribas. collect, hb. VIII. c. 26. p.339. 
89) Oribas. synops. üb. VII. 2. 7. p. 226.-
90) Nemesius de nat. human, c. 25. p. 210. (ed. Fell. 8. 
Oxford. 1676.) 
' 91) Tetrabibl. Iib. II. senri. 4. Sg. col. 434. 
93) ibid. ,lib. III. «erm. I. c. 4, cöl.<4&, 
93) ibid. Iii. III. serm. II. c. 20. col'534. 
guläm practicam' adplicavit, secunduin quam 
frictiones fieri oporteat ad usum aegrotofum, 
quibus evacuatiohes praescriptäe haud aptae es-
sent » 4 ) . i ; 
Aetio aequalis fuit Alexander Trailer 
s i u s. - Is' condolationem' partium in corpore 
humano-spectatam ad pathologianr et therapiam 
contulit. Causarum hemicraniae, interdum ex 
faecibus primarum viarum originem ducentiS, 
discriirien notavit 9 J ). De venaesectione haud 
dissimulanter ac satis acute eloquutus est. Haec 
vero, cum omnia in corpore humano cöhae-
rent"), ubi loci hat, perinde est Tr a 11 es io. 
Idem ex irritamentis nervorum in pedibtis fa-
ctis progigni posse epilepsiam, observavit, illa? 
regula therapeutica adjectä, ut hoc in casu ex-* 
iilcerandis remediis in sede primaria morbi 
ntantur 9 7 ) . t 
Et in septimo seculö saepe multumque-
indicavere medici scriptöres, hoc illudve O r ­
ganum corporis humani irritarit ac vi con-
sensuali captum esse. Ulis temporibus medicus 
quidam, Paulus, Aeginae natus floruit, qui 
94) ibjd. hb., H. «am. I. c 96. cpl. 22$, 
9 ä) Sprengel. I e. II. p. 279. 
96) ibid. p. 2g3. 
97) 
4». 
arthrit idis o r i g i n e m ex d y s p e p s i a n i m i s im-
pleti stomachi interpretabatur. Eodem mor-
do medicus saeculi decimi tertii , Deme­
trius Pepagomenes 9 S ) . Enimvero per 
dyspepsiam articulis debilitatis ipsi , humorurn 
abundantiam iu Iocis, ubi dolor exoritur, in se 
recipiant Paulus Lepram tollit, laxan-
tiis I O " ) , ergo mediante irritatione enteri ad 
motum, q u o c u m cutis, tanquam O r g a n u m praa 
primis patiens, antagonistice cohaeret. Contra 
suppurationem internam methodo derivationa 
utitur ope externorum cauteriorurn I 0 1 ) . , Sic 
et in oeconomia organica ammalium domesti-
corun i , utpote quam,, oblata occasione, diligen-» 
tius observabant, condolationum phaenomena 
detecta erant ut supra §, 3 dictum, 
Theoria PauliAeginensisde arthritida 
adplicata est seculo octavo arquodam Apsyrto 
ad explicandum equorum mucum, quem, cum 
arthritide comparatum, ex suppuratione dedu* 
cebat hepatis, per quod in cerebro pus genii 
g8) De podagra. c. 7. p . 12, (ed. Bernard. 8- 1743) 
gg) Paul. Aeginet. de re medica lib-. III. c. 6g» < 
100) ibid. lib. IV. c. 1. ' 
101) ibid. lib. IV. c. 47. 
tum /utrusriermus deponitur I o i ) . Et muco pir«.«. 
xnfiuiisfisy a d cutem passo, Scabies s. 5 ¥«f* 
gignitur I o i ) . 
Periodus tertia. 
Inde ab aetate Arabica usque ad Danielem 
Sennertum, perfectioris neurologici syste-
matis conditorem» 
§. 16, 
Civitatibus Graecis libertate ac principatu 
privatis, jamque i n Iniperio Romano magna, 
qua omnes tum corporis cum animi debilitaban-
tur vires, regnante luxuria, Orientis natio 
ceteris praefulgere coepit, literas artesque be-
nigna luce collustrafis, .Etenim Arabs, vege-
tissimo a natura, praeditus ingenio et studiosis-
simus Graecorum. imitator atque aemulator, ut 
ipse princeps nec ulli similis eyadere passet om-
nem operam dedit. Nihjlominus tarnen re vera 
malus imitator prodiit, Warn quod sibimet 
102) Tay laxiargixus ßißX!» Jt!«. veterinariae medic. 
lib. H. p. 10—12. (ed. Siin. Grynaei. 4. Basil, 1537,). 
103) ibid. p. 190, 
m 
ipsi in Iltens exiolendis videbatur proprium, 
id nuhquam exempio fieri potuit digrio, quod 
posteri de Arabe caperent. Itaque Vel ipso 
spatio septem seculorum praeterlapso, (inde a 
septimo usgue ad decimum tertium. p, X. n.) 
doctrina qüoque de Corisensu, quöad ejus in-
dolem ae formam, haud mukum quid $ quod 
nihilo mntata aut perfecta est. Quae passim de 
illis vtam magnis cohdolatiönum jphaenomenis 
occurrunt, animadversionesfere sunt hae. 
AcprimumquidemEhjiThophail mutuum 
cordis et capitis nexum äö necessitudinem osten-t 
Hit, dicens-: ünumquodque intestinorum alte-
rius causa et per alteram adesse z°4). t Porro 
Ahrun (See. VII) ex systemate cholopoetico 
agnövit sedem icteri, et bonas medicas tomiuen. 
davit potiones, ad stagnationes, quae sint in 
hepätey resolvendas, nec non ad bilem emen-
dendam aptas atque destinatas, Idem, ut in 
Spleneticis morbis. venae in brachio sinistro adu* 
irantur, praescripsitI8M). Tum Jahiah Ebn 
Serapion (in initio See. IX.) ex organico 
morbo, quo spien laboret, quia hie sit hepati 
id4) Sprengel, I. c. II. p. 344, 
105) ibid. p. 355. 
perpetuus socius 1 0 S ) , quoddam icteri ,genus 
explicat. Novit etiam niagnam illam, cirij Ca­
put et stomaehus subsunt, condolationem. Ex 
flatibus rudibus, crassis et obscuris, qui spirif 
tus animales commoveant et inde a stomacho 
aliisve intestinis adscendant, vertiginis inter-
pretatiOnem suppedität. Quae quidem vertigo;, 
inquit, averti potest, modo si post aures ligen-
tur arteriae I 0 7 ) . 
Prae ceteris äutem * qui See. X. inter Ara-
bes vixerunt, medicis, Muhamed-E bn S e-
•charjah Abr Beck Arrasi , quem vulgo 
Rhazes vocant, valde illustratus et, sicutiuni-
Versim de arte medendi, ita de doctrina super 
Consensum vir bene .emeritus fuit. Is enim sa-
lubrem voniitum cruentum, quippe qui ex ob<-
struetione splenis exortus erat, itemque hydro-
pem, a nephriticis lapidibus, progenitumj 'ob-
servavit l 0 S ) . Accedit, quod haemorrhoides 
non raro in uterum, ubi malignas proereent 
haemorrhagias, commigrare anünadvertit. Ne-
que minus quia consensum systematis partium 
106) ibid. p. 368 — cf. Morgagni de sedibus et causj« 
snorborum epistol. XXXVI. 
107) ibid. p. 367. 
to8) ibid. p- 383-
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genitalium cum toto reliquo organismo cogni-
tum atque perspectum habebat simul professus 
£st tieri plerumque annis pubertatis , ut ado-
lescentes in melancholiam incidant i o 9 ) . 
'" Jam vero quamquäm Arabum neurologia 
miiiime omnibus partibus obsoluta erat, tarnen 
inprimis conjunctionem partium corporis, quae 
fit ministerio nervorum, prae oculis habuerunt. 
Etenim Mesue, artis medicae gnarus seculo 
undecimo, contra d o l o r e m oculorum spasticum 
commendat emplasträ eientia, quae imponen» 
d a sunt Spinae dofsi, eo quidem loco, ubi, u t 
opinatur, nervi optici inchoant I I t J ) . 
Quod antea a pluribus physiologis pröposi-
tum erat, videlicet omnia Organa inter se co-
haerere, praecipue cum capite et corde, hujus-
ce medicorum placiti Arabs Ebn Zohr (See. 
XII.) iterum atque iterum mentionem fecit 1 1 1). 
Cataractam, quam Galenus subire videratsae-
pius irritato stomacho, explieavit de humore 
spissato, qui ex vaporibus, stomacho exeunti-
bus formatur t 1 2 ) . Ejusdem diseipulus, Ebrf 
109) ibid. 399. 
110) Mesue op. omii. epiae exstant. (ed. Marini fotVen, 
«$Ca.> 
i n ) Abenzoar theiser lib. T. tr. XI! c: 2; f. 17; 6. («di 
Surin. Venet. 149G.) • ' '' 
112) Sprengel. 1. c. p. 44r. - •'>"'• 
'4r. 
Roschd, historiam memoratu dignam narrat 
de longo alvi profluvio rheumaiicae indolis, 
quod per metastasin rheumatismi efficiebatur a 
brachio ad abdomen 1 1 5 ) . 
Ex iis, quae modo diximus, manifestum est, 
quantumcunque Ar ab es de condolationibus in 
organismo humano sciverint id laut um ad non-
nullos spectare morbos sympathicos. 
§. *7' . 
At si cui dicturo de doctrina Consensus 
Arabes haud amplum aperuerunt campumj 
multo majorem infecunditatem cernet in terris 
occidentalibus, ubi monachi ac sacerdotes nil 
nisi theosophicas tricas proferebant. Eniruvero 
Organa abdominis , quae pro sede quarumyis 
malarum corporis cupiditatum habebantur, sae-
pissime etiam vel ipsorum morborum sedes et 
causas esse debere censuerunt. Inde factum est 
ut potissimum scriptores istius obscurissimi aevi 
rationem haberent consensualis nexus, quo sy-
stema abdominale cum reliquis organis corporis 
humani vincitur. Sic enim Gilbertus An-
glicus (sec. XIII.) nobis descripsit extraordi-
narium nervinum mal um, analempsiam nempe, 
«13) ibid. p. 447-
48 
ti/f) 'Gilbert! Anglici eompendium medicinae tarn mor-
borum universalium quam paiticularium. f. IOD. C. (ed. Mi­
chael de Gapella. Venet. 1610. 4-) 
M5) ibid. f. i6o. D. 
II6) Guilielm. de Saliceto chirurgia. lib. I. ,'c. 49. 50. f. 
31* D. F. Oed. Venet, fei. 1546.). , s 
117) Barthol. Montagnaua consil. i83 f. 200. c. 21g— 
f. 238. 
118) Sprengel T. c. p. 593. 
119) ibid. p. 589-
quae ex phlegmatico vel melancholico vapore, 
ia stomacho insidente, progignitür I I 4 ) . Ta­
rnen certe magni momenti est quod odoxitalgias 
gastricas et rheumaticas distinxit11'). Ceterum 
adsolebant, quaecunque partibus genitalibus 
accidunt mala deducere a metastasibus materiae 
morbi ab organis vitae factis, ~f hepate et va-
sis — usque äd partes genitales 1 1 s ) , vel illo-
rum causam e vitiis hepatis extricareII7). Hoc 
fecerunt, credo, Plätonem sequentes, qui 
hepar sedem esse organumque omnium animi 
affectionum judicabat. Etiam huc pertinet, 
quod Varignana observavit, scilicet paraly­
sin ex variolis enasci I I S); item quod Petrus 
de C er lata in hydropibus cantharides toto 
pcrupulo dari f u s s i t 1 1 M o n d i n i deLuzzi 
Bolpgnensis, qui primus dissecavit duo ca-
davera humana, multiplicem intestinorum sym-
pathiam explicat unice de conimuuione väsörum 
sanguinis 1 ~°). Qua in explicatione etsi plürimä 
requirantur, tarnen mea sententia ipse explica- , 
tof hunc iüumve recentioris aevi physiologoruitf 
superayit, quibus placet, Aervorum systemati1 
et indottrina deConsensuprindpatumtribuerei5 
' His •' päucis praemissis änimadrersiönibus^ 
initio boVi, quod ordirmlr, seculi, rfon habemüs 
quod grävetn doctrinam de condölätiöne in or­
ganismo humano partium valde amplifieat'äm] 
speremüs. Nam omne ad quod poiissimuiriin? 
libetis tendere studuerunt hoc ternpöris spatio 
viventes medici, circa placita Hippocratis, 
Galeni et Arabum in uno systemate CollO'-1 
canda atque concilianda yertebat'uiv" Qua re 
etiamsi medicinae practicäe rhultä et perquärrf 
utiliacommoda importata erant, tarnen ex altera1 
parte nequaquam fieri potuit, ut non vägarent? 
medici ad varias easque ; singulas ; materias1 
scientiaeeläborandas et inrhedium profei<endäs, 
vi quarum omnino ipsius döctrinae de Cönsenstf 
explicatio bene succedebat. Nöque igitür di-
recto et quasi fortuitb casu de condolatiohe dfs-
iao) ibid. p. 565. 
4 
.4$o 
piiiaruiii est," nee aliud quiddam in commddum 
eius accidijt.
 : Scilicet Iis vehemens inter me-
dentes et ubiqne peryagata exorieljatur de de-
rivatione et revulsione per venaesectionem. 
Cujus quidem litis! processum egregie nobis 
enarravjt Sprengelius, et copiosius expo-
suit I 2 1 ) . Simul per occasionem evenit, ut 
Semper conjunctionis'vasorum in diversis parti-
l>us rationem dueere cogerentur. Qui vero de-
fendebant revulsionem, hi quodlibet malum 
corporis consensualis indolis esse rati sunt, v. 
c. pulmonem in peripneumonia, Iidem in par­
te corporis remotiori, quae primitus affecta fer-
tur , et quae peil anastomoses vasorum cum 
priori consentit, venas aperiendi et hocce mo­
do morbum ad Organum primitivum redueendi 
experiebantur. Atamen id tantum in sympto-
matibus m t^astaticis eflicere poterant,• Brjs-
sotius, qui derivationem commendat, revul-
sioni quidem cunctas, quae creduntur, virtutes 
ac laudes abjudicat; illud tarnen negligit in 
quonam scilicet casu malum metastaticum, me~ 
diante, venaesectione, ad Organum primitus af-
fectiun revellendum est. Hoc autem casu etiam 
nostris, teniporibus arabica methodus omnino 
I2i) Sprengel. 1. c. III. p. 45—74. 
praeferenda. Thomasius Erastus, Para-
celsi antista celeberrimus, defendit Arabum 
placita contra Brissotium; dixit enim humo-
res, qui inde ab hepate in renes invaserunt, per 
revulsoriam venaesectionem in pede factum a 
parte mala infestata detrahi posse l a l L ) . Itane 
Erastus clare significavit consensualem orga-
norum, deqiubusquaeritur, nexum? Jeremias 
Driverius, qui medium tenet inter scholam 
Arabieam ,et Hippocraticam, dedit in farorem 
prioris regulam, ut sedulo investigetur, unde 
•humores in partem inflammatam influant, quo 
rursus trahi possirit. Id omni tempore in in-
flammationibus metastaticis faciendum puta-
vit Le onardus Fuchsins, nullam in 
revulsione singularem contrarietatem neque 
sursum neque deorsum, nec dextrorsum neque 
sinistrorsum statuens, tantum ad fibrarum de-
cursum in vasis respexit; id quod Hipp oera-
t e s appellat ««r?|<x1 a 4 ) . . 
Nempe his fibris, ab organo a d O r g a n u m 
•t»a) Thon». Erasti disputati et epiitol'. med-, disp. 3fc 
f. 12. A. (ed. Tigur. 4. 1595.) • • ;i 
123) Brissot. Gommern, in Hippoer. aphorism. V. 6g. 
,,f. 429. (ed. lugd. I55I-) 
134) Fuchs, parad. med. Jib. II. c. 4. f. 64» (ed. Basel. 
-pergeriUöwsj bonim a l t e r u m cürri alte><j coniun«. 
gi cvff&ehät. Contra eä T h a d„ Dun u.s Löca* 
nensiscontendify Hyppocrätem subvoce«|V<«: 
(tvSvgms)- harmoniam sübintellexisse , quae sit 
inter partes dextri lateris, pariter inter intestina 
sinistri lateris 1 2 f). Haec vero Vits, truoniam 
wrulta vasa utroqueslartere Corporis diffundunrur, 
etiam deiüxtestinis dextri sinistrique lateris dici 
pocest.: . ., -• < 
ä TJbi Vesalius, vir immortalis, coghove-
rat primus, venamazygos ex inter costalibus mus» 
culis et pleura proficisci', vel, prout tune cogi-
tabatur, eo transire 1 2 Ö ) : subito inter nova pro-
posita novae quöque existerunt lites et rixae, 
quas in primis Dunus nunutissime sequebäba-
tur x - 7 ) , At quia de hae re cum magna äcerbi-
täte nec raro cum summa sapientia controver-
sabantur, exinde colligipotest, quanti tum pori-« 
deris apud physiologos; riexus fuerir, quo partes 
per vasa vinciuntur. Ita(et seCulo proxime pro-
125) Dun. nova constitulio artis revellandi, derivandi, 
sitriplieisercfue evacuandi per venaesectionern. lib. J) c. 3. f. 5. ' 
6. (ed!'Tigur. 1557.) 
, ; ,i,*6) Vtesal. episuol. de; us|i rad, Cbyn. p. 641, —,«jus-
dem de corp. hnm. fab. lib. III. c. 7. p» 33J5, (fed. Albin. 
Ii«. \rp&) ? 
' 127) Dun. 1. c. lib. I. c. 18. A.- — lib. II. c. 4. f. 45. B, 
piorc Tissotius, satis multum eriiditionis et? 
quasi decfetoriae auctöritatis in yuliu gerens,i 
indicem de, neryis fecit,. quorum ope (ut inira 
demonstpabinius)r ex colligatione partium phae-i 
notnena condolationum, organismo humano 
accidentium, interpretabatur. Etenim' veno 
quas ei Vieusenius, Willisius et- Msc*i 
kelius in anatomia accenderunt, faces prae-
lucebant. 
§• J9> 
Posteaquam iste faiiaticus" error, quojfreJJ 
tum omnes ducebantur monachi, coenobiöruml! 
suorum limen superaverat , dissidentibusqueü 
medicis Hippocraticis et Arabicis möva' 
adhuc Secta, mempe Gonciliatorum, • ad-' 
dita erat socja; nunc infiunt* seculo XVL > Pa-t 
racelsus magna et sane inaudita iactare verbat 
coepit. Hujus loci non est ut, quot quantisque* 
de rebus bene emeruerit, examinemus. -Nee-* 
equidem habaissem,; qüodNobilis ab'Ho­
henheim mentionem facerem>, iusi-- histötfadl-1 
terarum aevi sui multaopera riominasset* qiii-' 
bus et titulttS et argumentum sunt S ympathiä* 
et Antipathia»
 tHüc referenda scfiptaFra--' 
castorii, Portae, Libavü, Mizaldi, 
Peuceri, Milichii , Herrmanni et Avo-
li. Qui vero omnes-yiri celeberrimiiSyrhpa-
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thiam s ibi materiam scribendi elegerunt i n sin-
gulis djssertationibus. Idem fecerunt seriori-, 
bus seculis Grandius,, Elzerus, Korne-j., 
mannus, Kozakius, Zimara, Hov:enius,> 
Goclenius, Wirdigius , Rattray et 
Boerhavius in praelectionibus suis de mör-u 
bis nervorum. Verumtarnen Sympadiiäe no-> 
men sensu usitabint eo, quo significetur ille ex 
simplicibus rationibus et ipsa rerurn natura haud 
explicandus nexus humani corporis, quocum 
omnia, quae externa sunt, cohaereant vel etiam 
talis conjunctio, quam res naturales, sive ani-
matae seu inanimatae, habeant. Et hic prae-
terire nequimus, quod Paracelsista Ludo-; 
Vicus Settala in libro suo de nervis adnota-
vit, harmoniam s. concentum inter partes visus 
interque membra corporis adesse; ad quod. 
multis perplacet. Ex maculis et naevis, qui 
conspiciuntur in naso, alios judicat, qui penem 
occupant etc. 1 2 s ) . 
Verum ex parte huc non pertinent placita ista> 
absurda istaeque opiniones inanes, quas Para-
ceisus et ejusdemadseclaeprotulerunt. Neque, 
tarneninfitiandum est, ita saepissime hominem\ 
longius repetereea, quae in promtu sunt. An 
mirum igitur videtur, qiiod consensum iriter 
singulas corporis humani partes proxume evi­
dentem in Scriptis maximi voluminis et modi,' 
quae Nobilis Bombastus edidit, vix com-j 
memoratum reperimus? Ultra modurn sapere 
conatur fanaticus. — In hoc tarnen laetanmr,' 
quod in trao saltem loco scriptorum Paracel-
sl, quae Joh. Husonius Brisgojus verna-
cula reddenda curavit, aliquid de consensuali 
abdominis nexu deprehendimus I 2 9 ) . Ibi legun-
tur haec: „S>er SOJögen t)l mit bret @at>c« von bec 
Statur SCjiert, Consumente, Sympathia urcb Con-
cordante , ba$ tfl t>ecgefet*enben, mttbclfigen witb 
ubefeinflimmctifeeit, mit jebweben ©lieber« beä &mv-
Jen fictbeS, fflmmt bereit gonbittctt, ©elegenbeit unb-
bigerircnben Propr ie tä t . " Dum rixa inter medi-
cos exarsit, quid valeat iiröscopia, quid l ion; 
aliis in mentern venit pronuntiare, ex urina non' 
omnino quidem morborum , attamen eorum 
certe, quibus capiuntur renes et hepar, iudicari 
posse sedemi1^0). Nuniino hic Josephum 
Langium, Petrum Forestum, Thomas; 
Tyensium et Capivacci. Ingenue Fore-§ 
lag) Paracelsi djicutgififje Sdjriffen Von Joh. Hui. 
Brisgoji <5trb«*urg i6a8- p-75o« 
130) Sprengel 1. c. 198 — 200 
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stus professus est renes et hepar urina purgari; 
et his anibobus organis mutuum conaensualeni 
nexum adscripsit13 *). Nihilo secius tales; ob7 
servatiqne? polbgerejet collocare, prorsus neT 
glecturn est.' Quae vero magni momenti erant 
et ipsam artem medicam ditabant, nova illa ana-
tomica inveata, sensim ad perficiendam doctri7 
nam de Gpnsensu efficacissima, adjutavere phy-, 
siologos ;nt, ' Bombasti nugas non amplius 
exaudientes, in yiam se darent, ubi res melius 
ex usu cognosei queat. Quin hic experiamur 
breyiter exponere, quatenus anatomiae periti 
docuerint physiologos exquirere leges, quae 
Consensuni et Antagonismum spectant,. 
§. 20. 
Ante omnia neurographia maxime profuitj 
nt ad rem immediate propius accederent. Ner* 
vorum enim, quos iam dudum Organa sensitiya 
»gnöscebant, communem originem in cerebro 
vel in medulla spinali, eorumdem ordinem etj 
quo invic€m copulantur, nexum perspicere coe-r 
peruat. Atque! sie necesse fuit, ut adepta cog^  
pitione systematis, quod tarn evidenter tamque 
graviter in vitam organismi momentum facie-
»30 Forest, de incerta ••. iau. judicio. lib. I. c. 5- p. 
l8o. (ed. Frcft, 1610), 
bat, Y c r e ad explicanda Consensus phactfomcnä 
insolita , uterentur. Ne tarnen mirum alicui 
videatur, q u o d in scriptis Fallopiae et Fa-
bricii ab Aquapendente notasaliquot,qui-
bus Consensus organorum significatus sit, fru-
stra quaesiverit. Nam credere licet, h o s viros 
doctissimos tantümmodo formam, ac speciem; 
corporis humani, quod ex omnibus partibus, et 
internis et externis, perspectum habebant, fu­
isse intuitosy ut recte et accurate eam lineis de-> 
scribere sibimet ipsis ac posteris suis valerent. 
Renaldus Columbus, Vesaii i disci-
pulus, n e u r o l o g i a m nondum exaininatam pri-
mus aggredi est ausus, et oculorum et tempora-» 
Iis musculi sympathiam explicavit ex neryorum 
tertio pari in temporalibus musculis diffusorum 
z 3 2 ) . Quod fieri adsolet^ ut surdi simul muti 
sint*33), h o c Varolius de conjunctionener-, 
vorum gustus cum choedg tympani in cerebro —< 
in ponte Varolii,— interpretatus est. Verum 
eiusmodi conjunctionem adesse inter nervoä 
gustus et nervös auditus, negavit Laurentius, 
corporum sector minime probabilis. Itaque 
contra eos disputat, qui, tau conjunctione Sta­
igs)) Sprengel 1. c.;p.'595.> 
133) Anatom, lib. I. c. 7. p.JStj 
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bilita, baryocoiäm et mutitatem semper iunctim 
a d e s s e , vel quod dieitur, coexistemiam habere, 
putant Piccolhomini FerarensisJ 
inanatom. pralectt. affert plura, quae de deeus-
satione nervorum cogitata sunt; unde ad con-
dolationem oeulorum plus minusve concludere 
possumus. Sunt, inquit, qui credant, nervös 
opticos eum in nnem copulatos esse invicem, ut 
Stimulus , qui praeter naturam fit in uno oculo, 
cum altero commimicetur 1 3 *). Qua quidem 
interpretatione nihil invenit absurdius. • 
Multo melius de condolatione disseruere 
Physiologi, Pathölogi et TherapeuticiseculiXVI. 
Inter q u o s magnum habent Victor Trinca-
vclla Venotus et Petrus Forestus, de 
quo supra. Uterque narrat hunc illumve ordi-
11 ein morbitarnen vim consensus haud eviden­
ter ostendunt. Victor observavit cancrum in 
lingua cum hemicrania, et ischuriam subire, si 
quis resupinus eifuserit13 6 ) . Idem, duce G a-
1 e n o , condolationibus stomachi cum capite, 
hepate, utero et entero dlligenter expositis, ad 
J34) Laurent, hist. anatom. lib. XI. c. i i . p. 965. 
155) Piccolhümini anat. praelect. p. 288- D. (ed. Romi--
1686). 
136} Viot. Trincavella oonsiL'med.' lib. IE. cpn». III-
toi. 6Ü9 et III. 67. 619.' (ed. Easil.' 158O- * .•:> 
Sf1 , i'! H J 
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eas r e f e r t , q u o d f ä m i n a e intra p r i m o s m e n s e s 
grav id i ta t i s s o l e n t n a u s e a r e et f r e q u e n t e r vomi-
t u r i r e 1 3 7 ) . At dictis su is a d j e c i t verba: „ni 
f a l l o r . " Consensum c e r e b r i c u m t o t o r e l i q u o 
o r g a n i s m o i n t e r p r e t a t u s est d e n e x u o p e n e r v o -
r u m , a r t e r i a r u m e t v e n a r i i m h a b i t o . • Haue 
c o n d o l a t i o n e m , a u e t o r e Avicenna, v o c a t , 
Consensum r e l a t i v u m . Praeterea p e c i d i a r e m 
f o r m a m statuit s u b a b s o l u t o . Es t c o n s e n s u a l i s 
e i u e a c i a , q u a e m o d o r e d i t a d e j u s d e m p r o p r i a s 
facu l ta t se 1 3 8 ) . * 
Forestus o b s e r v a y i t b i l i o s a m m a n i a m I 3 9 ) , 
porro e p i d e m i c a m capit i s i n f l a m m a t i o n e m .eius-j 
m o d i , q u a m u l t i h o m i n e s in Gallia An. i545-
c r u c i a b a n t u r , e t q u a e a v e r m i b u s p r o g e n i t a 
e r a t 1 4 0 ) . Observavit e t i a m m u t i t a t e m , q u a m 
v e r m e s p r o e r e a r a n t 1 4 r ) . Quin ^ n suris s a n g u i -
nem p e r s i ccas Cucurbitas evoeaverat, v e h e ­
m e n t e m v o m i t u m e u m q u e c r u e n t ü m ' continuit 
l 4 a ) , Viginti annis p o s t istum e p i d e m i c u m et: 
137) De ratione curandi particularea humani corporis 
affeems., lib. VII. 0,13.' 
138) ibid. üb. II. c. i et 2. 
13g) Forest, observat. lib. I. observ. 10. » 
140) ibid. lib. VI. obs. 7, 
l4i) ibid. Jib. VI, obs. 38- . 
142) ibid. lib. XIII. obs. 14. 
sympathicum morbum, qui inter Gallos grassa-
tus erat, in ßatavia Rembertus Dodonaeus 
animadvertit, anginam epidemicam in peripneu-* 
moniam migrasse1143). »Narravit idfem, sein 
suppressione menstruorum haematemasin, et in 
alio c&su lacrimas cruentas vidisse ^ 4 4 ) . >Valde 
memorabile> est, quod in corpore mortui comi-
tis cujusdam Francogallioi, cum dissecaretur, 
renes induratos, ureteres ampliiicatos, vesicu-
läm rigidam et duram, et ureteres totos suppu-
ratos reperit. Gonorrhoeam tale quid effecisse 
dixit I 4 S). Felix Pläterus, quu*rf in disse-
cando hydropici cuiusdam corpore renes perfo-
ratos; et hepar hydatidibus impletum videbat, 
consensum cutis cum hepate et renibus argu-> 
mantatus est1 4"). 
§• ai. 
Sine dubio prae ceteris Ludovieus Du-
r et us, praeclarus et elegans commentalor Goi-
carum praenotionum Hippocratis, doctrinae 
143) Dodonaei observat. medici». c : i 8 . p. 44- (ed. 
Colon. I580-
144) ibid. c-26. • p.> 6$>et te115.. p, 37. 
145) ibid. c. 41. p. io5. • 1 
146) Fei. Plater. observat. iib. III. p.718- ' («dVBasil. 
1614). 
St 
de Consensu fovit. Nam quidguid de a<jfi«a^tts 
graecorum eogitavit et praecepit, tantam habet 
claritatem et auctoritatem, ut ei assentiri ne­
minem! et physiplogis pudeat. 
Illae vero praenotiones Jidem habent. Unde 
nobis clarissimum f i t , magnum magistrum pul-
chre, quae organismo humano accidunt, phae*-
nomena • consensualia novisse; At quod idem 
leviter tantummodo attigit, hoc a Dureto 
Delphin'ato cum maxima parspicuitate et 
gravitate traetatum videmus; Ubi de SympaV 
thiä loquitur, semper leges exponere haud ne-
glexit $ iqualfccunque einptae erant; v. e. vici-
nitatem primitus et per vim Consensus irritati or-
gani; deinde similes functiones similemque stru-
cturam et nexum vasorum 1 4 7 ) . Maxime ihsuper 
respexit ttvfmtahmt rm »g%wy »y^  r5yjcitpvxoruv I*8), 
Hoc quidem intellexit connexionem singulorum 
cum capite organorum , quae ope nervorum in 
cerebro' inchoantium (TWV *$XW) et ad periphe-
riam (TWV ICIQVXOTM) redeuntium hat. Quantum 
vero momenti similis functio faciat, inde appa-
rere dixit, quod saepe dysuria locum habeat, 
147) Lndovici Dureti in Hipp. coac. praenot/ interpreta-
tiones et enarrationes. (ed. Chrouet. lugd. 1737. fo'O- P- 1> 
iG—53, 7^160 , 34—4*i, 67. €8-
i48) ibid. p. 117, a—2io, .60—268, 4 2 — 457 , 6', 
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tameisi unicus ren aliqua inflammatione aut cal-
culo nactus fuerit morbum I 4 9 ) . Paracopes s. 
delirii transitum in phrenesin vocavit transitum 
a sjmpathia in idiopathiam 1 5 0 ) . De passioni-
bus sympathicis recte iudicavit. Quibus enim 
ipsum malum nequaquam removeri posse, sex-
«enties professus est 1 5 Condolat ionem au-
tem eam, quae cardiam pariter atque caput do-
minat, "omhium multo gravissimam esse duxit 
*
ß
-% Haec omnia sufficiunt, ut nobis persua-
deamus, perbene D u r e t u m principia Consen­
sus animo comprehendisse. 
Celebratissimus Johannes Fernelius, 
Dnreto fere aequalis fuit et sympathicos mor­
bus cognovit. Nam peculiari capite exposuit 
de morbo per Consensum in libro suo de patho-
logia I i 3 ) . Ab T-issotio et Ambrosius 
commemoratur qua medicus de doctrina Con­
sensus optime emeritus 1 5 4 ) . Paraeus nobis 
ex historia morbi, quo Carolus IX. laborave-
rat, condolationum exemplum edidit. Narrat 
jr/,9) iliid. p. 518, 63 . ' 
150) ibid. 160, 63. 64—253; 38-
151) ibid. 178, 48—273, 55—3t8, 47—403, 65. 
48<^/37—529. 70. 7». • 
*5a) ibid. 160, 35. ••• 
153) De naturali medicinae parte, üb.• III/' c; (, 
154) »Tissot 1. e. p. 374. . 
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enim, Carolum, ictu in nervös brachii adacto, 
convülsum fuisse 1 5 E j u s d e m medie.i S p r e n-
gelius mentionem injecit, dicens,eumpraeclare 
observasse- suppurationem hepatis , quae laeso 
capite subit I i C ) . Et ceteri scriptores hujus 
aevi passim observationes literis mandarunt, 
quarum causa omnino a phaenomenis consen-
Sualibus repetenda est. Sic enim Franc. Va-
leriola malum pleuritidis auxilio naturae, me­
diana alvi profluvio, discurrere vidit 1 5 7).; Sic 
itidem aperto vaso haemorrhoidali curatus esc 
melancholicus, quem amor peicusserat1 s8).< 
Mammarum et ex parte uteri quogue c o n s e n t 
sum magnum docent duo memorabiles casus, 
quos Diomedes Cornarus recenset. Hic 
nempe animadvertit, mutitatem ex induratione 
mammarum 1 s s ) , et bar^ ocoiam ex diiEcili par-
tu sequi1 6°). Amatus, nationePortugallus, 
concubitu sanatam esse dysenteriam, observa-
vit. En ergo rniram sanationem per irritatio-
a55) ib'A 
i56) Sprengel 1. c. III, p. 48g. 
i57) Observat. med. lib. I. 4. p. 33. 
158) ibid. Hb. II. 7. p- 1Ö3.' 
15g) Consil. med. habit. in consultationibus. con»,,7, p, 
13. <ed.Xipsiae 1599).; 
160) ibid. cons. 10. p. 84. 
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nem antagönisticani systematis sexualis factara.' 
Idem narravit, hbmines saepe pervigiles 
tandem tefhargico morbo implicari , convelli, 
vel etiam mori 1 6 2 ) . • Eödem modo rational! 
Münde 11 ä B rixianus baryoqoiae medebatur 
irritätiöne revulsoria, auxiliäntibus cäüteriis, 
setaceö et legali diaeta s ) . Neque hic silentio1 
pfaetereunda videtuf medetfdi methodüs; quam 
V ottori ad üsum meläncholicorum adhibebät. 
IS'enim voluit j ut extrinsecus fiat curatidj iiem-
pe- per ttngüenta aromatica, per eniplastra cor-
di dmpönenda et per hirudines ad anum adhae-
rendäs t 6 4 ) . Sic porro Altemarus, professor 
Neapolitanus, usü aquarum sulphurearum cura-
vrt.dysiiria'm l 6 s ) , quae in cutem praecipuam 
vim et efficaciam habent.' Nonne hoc systemä 
uröpoetieo adversariurti ? — FonSecaPisa-
ans animädvertit, finitis vehementibus haemor-
rhöidibus, digitos debilitatos esse z e 6 ) . Aetio-' 
i6 i) Curationum medicinalium Centuriae Septem, cent. 
I. cnr. g. p. 13t. 
162) ibid. Cent. II. cur. 47. p. 177. 
163) Haller. bibl. med. pract. vol. II. p. 3g. 
1S4) Victorii medieinalia eonsilia ad varia moiborum 
genera. cons. i5- £ 166. 6 — cons. 37. f. 303. 6. (ed. 
Venet 1&51. 4). ' 
• 1R5) Altoni. de medend. corp. hum. mal. lib. I. pars II. 
p. 256). 
- 186) Cönsultationes medicae. (Frcft, i6s5.i) 1 obnsV 82. 
p. 5°9-
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logiae etiam ratiöne habita nexurn consensuä-
lem, quo Organa invicem copulantur, frequen-
teT pathologiae studiosi attenderunt. Medicus 
ille Pisanus chlorosin virginum ex splene dedu-
cit , l S 7). Petrus Salicus Diversus, Faen-
zaenatus, contendit, causam formalem arthri-
tidis stomacho inesse, et praeprimis in bilem 
conferendam esseplurhuam culpam1 0 8). Maw 
cellus Donatus Mantuanus, splenem cum 
renibus arctissime cohaerere putat, ässentiens 
sirrml Galeno , impuram materiam morbi,-
quippe quo spien laboret per renes educi * 6 °), 
Aphtas enasci saepissime post lienteriam vidit 
Nicolaus Piso , 7 ° ) . Quae quidem observa-
tio medica ex continuitate cutis, enteri, et pha-
ryngis repetenda est, Johannes Eyens in 
serie morborum, qui flatibus natos credit, etiäm 
dentium dolorem recensuit17 *). Huc referen-
dus B a 11 o niu s, auctor multarum historiarum, 
quae morbos sympathicos spectant. Qua de re 
167) ibid. Cons. 6. p. 58-
iBg) De affect. particul. c. 16. p. 287. 
16g) De medic. histor. mirab. IIb. IV. c. g. f. 208. b. 
. .170) De cognoscendis et curandis morbis lib. III. c. 12. 
p. 520. (Frcft. 1585)-
171) De flatibus humanuni corpus molestanubut. c, 10. 
p. 69. Antwerp. r553). . 
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T i s s e tin s eum praedicavit17 a). L e o n h a r d. 
Fuchsins mentionem fecit morborum per 
sympathiam sie dictorum, tarnen nil liovi de his 
attulit1 7 3). Jam vero audiamus venerabilem 
Gasparum Bauhinum de phaenomeno, eo-
que tum notissimo, scilicet ejus, quae inter 
mammas et uterum detegitur, condolationis: 
„Tantaest, inquit praeciare, sympathia uteri 
cum mamrriis, ut contrectatae libidinem exci-
tent" I 7 4 ) . Idem harmoniam quam inter nares 
videmus et partes externas ventris, de conjun« 
ctione venae epigastricae et mammariae expli-
cavit. 
Exhis omnibus manifestum est, seculo XVI. 
non solum observata , verum etiam explicata 
fuisse phaenomena consensualia , quibus vero 
serioribus demum temporibus viri docti studia 
sua suasque operas consecrare potuerunt v. c. 
debuerunt. 
17a) Tissot 1. c. p . 374. 
v 173) Leonhard. Fuchs, instit. med. lib. III. Sect. I; c. 1. 
p. 5°8-
1
 *74) Casp. Bauhin. Aeat. anatorn. lib. Iii c. a. *— cF. 
Haller. dement. Physiolog. Tom. VU. üb. XXVIH. §. 14. 
e r 
Periodus quarta. 
A Daniele Sennerto usque ad Stahlium. 
§. aa. 
Ineunte seculo XVII. Danielis Senner-
tus (nat. 1572. Vratislaviae — denat. 1637.) co-t 
gitationem doctrinae, de qua hoclocoquaeritur, 
toto pectore amplecti coepit. Hic professor Vi-
tebergensis sine sale scripsit nec ullam tulit sen-
tentiam. At qualis sit differentia morbi per idio-
pathiam et morbi per sympathiam östendit. Ex 
praeceptis, quibus tum utebantur, pathologieis, 
consensuales morbos designavittales, quales ex-
orti erant per materiam morbi extrinsecus proge-
nitam in parte, quae ipso morbo corripitur. Ex-
empli causa, inquit, melanebölia est idiopathicae 
indolis ac naturae, quatenus in cerebro melancho» 
lici et obscuri spiritus animales producti fuerint. 
Estautem sympathicae, prout exsplene, ex venis 
mesenterii, vel undelibet vapores bili atra im-
pleti in cerebrum adscenderint. Itaque morbus 
sympathicus triplici modo nascitur: 1° si quae-
cunque pars ab altera materiam i. e. vaporem 
vel aliquid liqtiidae. naturae in sö recipit v. c. 
casu quo caput afficitur vaporibus ex stomaclio 
spleneve adscendentibus. Huc accedit alius ca­
sus, quo nempe bilis propter obstructam yesi-
68' 
175) Instit, meuicin. lib. V. p. 188 et 189. (ed. Yiltä-
berg. 1628). 
»76) Sprengeil. e. T. IV. p. 565. 
tff)iJLac.River, opera lBäd.univers. p. 27. (ed.Lugd. 
fiyg. fpl->. 
cam biliariam et propter mörbos ex splene pri« 
mum in hepar, deinde in systema venosum, de-* 
nique in totum corpus redundat. 11° si spiri* 
tuum animalium efficacia, quae facit conditio-
nem, sine qua actiones-animales nil valent, in-
terpellatur, v. c. si propter laesionem medullae 
spinalis aut abuscunque nervi seusatio et motus 
earum partium, intercipitur, ad quas ipse ner-
vüs tendit» III0 si materia ad actionem neces* 
saria deficit, v. c. in obstructis laesisve pulmo-
nibus vel musculis costalibus paralysi laboranti-
bus n e q u e Spiritus anim aus n e q u e aer e x h a l a -
tus ädformandam vocemsuppeditariposest17 
Fere similiter cogitavit de Consensu Lazarus 
Riverius (nat. i589 — denat. 1635) ille pro-
fcssor in Monte Pessulano ad exemplum Sen-
nefti conforaiatus I 7 l S ) . Quo duce itidem 
morbum sympathicum et idiopathicum distin-
g u e n s simul inter sympathicum et deuteropathi» 
cumaliquod interesse discrimen adnotavit17 7 ) . 
Verum pöst se reliquit Sennertum in deiini-
endis causis morborum sympathicorum, inter 
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quas quinque numerat: vicinitatem, similem 
struoturam, communionem functionum, situm, 
et nexum partium per se ipsum talem. Ac vi-
cinitas quidem causam facit candolatiönis,; cui 
manus et brachium, ossa et musculi adjicientes, 
stomachus et hepar , pleura et pulmo, pulmo 
et cor subsunt. Ope structurae similis omnes 
partes nervosae cum nervosis , item carnosae 
cum carnosis consensuali nexu copulantur. Fit 
functionum eommunione, ut mammae cum 
utero, vesicula cum renibus arcte cohaereant, 
Situs causa caput. consensuali modo cum reliqui* 
partibus, quae infra jacent, vincitur; sicut cum 
«tomacho, hepate, utero, et alns, dum vapot-
res exorientes facile ad caput proveni'unt, quipr-
pe quod vice versa, materiis fluidis defluentibus 
•v. c. in pulmonem et stomachum, illas .pajtes 
nominatas dominat atque regit. Denique ex 
•nexu partium per^ sejipsum tali condolatio expli-
catur, quae est nervis cum, cerehro, quae arte-
riis cum corde, quae venis cum hepate, et vice 
versa t7S). &i adest in corpore, quaecunque 
sit, dispositJo praeternaturalis, plures partes 
178) ibid. p. 32. (vicinia, genus, officium,, connexio, 
Situs). — cf. Franc. Zypae. fimdament. raedicin, ärticnl. XV. 
p. 267. (ed. Bruxel. 1638. 80 
7» 
179) ibid. p . 51. 
ita professor noster contendit — üna affici 
solent, propterea quod primitus affecta pars in 
cunctas ceteras, quibuscum in communione est» 
stätint vim eondolationis infert. At igitur äffe* 
ctiönum sympathicarum et idiopathicarum ut 
recte frotfetur discrimen, san© acutissimus requi* 
rithr visus x 7 9 ) . Post haec Riverius signa) 
ad quae medicus de hac re judicatiuus, atten+ 
tum afiimum advertere tenetur, per indices con* 
Signavit. Sympäthia partium quae sunt cälidae 
<juälitatis, major est quam ea , ubi eoutraria 
tjualitas partium locum habet, veluti cordis et 
fiepatis. Partes molles et relaxatae, quia minus 
•obstäre queunt causis moventibus, fortiori con-
sensione jünguntur quam partes durae et den-
sae, E. c. cutis relaxata facile recipit liumores, 
qui ex internis partibus emanant, et iterum hu*-
mores capitis facile in pulmone colliguntur. 
Insuper 'professor nos denuo remittit ad vicini*-
tatem, • ad similem structuram, communionem 
ect. Ostendens simul, qua ratione et efficaciae 
rCmediörum adhibitorum et «ymptomatum, 
quoad ifiägnltudinem, tempus, ordinem atqiu.« 
tenorem eorum, auxilium comparare oporteat, 
utpassionem sympathicam ab idiopalliicä disceT-
H a m u s ' S ? ) , Ha*quidem robservationes de Con­
sensu in medium prolatas easque gray.es atque 
Subtiles, non possumus quin justo adsensu ac-
cipiamus, quid? quod Sennerto et Riverio 
palmam deferamus, quauterque, prae Vi'eus-
senio et .Willisioyxligmis; videtur. Neque 
enim refert quod Vieussenius satis acut«! 
multiplices nervorum'anastomoses ita cognovit 
et perspectas habuit ut exhis omnera, quam ob-
servaverat inorganisrnoianiniali, efficaciam con# 
sensualem explicareiposset. , . 
Anno 1600, Andraeas Laurentius in 
opere suö anatomico aliquot observätiones d« 
Consensu deposuit. Inter alia vomittis quo ae-* 
ger ex renibus inflammatiä crueiatur, partim de 
nervis snmit quos renes recipiunt ex plexu gftr 
strieo, partim ex eoq^od cutis* eorum «onti» 
nuatio est ejus, quae stomachum inducit t S l ) i 
Porro sympathiam , quam patiuntur intestina 
cum lumbis, interpretatus est ex :plexu nervös o 
Fallopico dispartito 1 s s ) . • EtJCpnsensnm inter 
uterum et mammas partim de musculis interco* 
stalibus, quorum ad partes genitales nännulli 
180) ibid. p / J 2 -
krft) öp. :ariatOrmc- cip. XXuT. lib. 6'. 
igt) ibid. VXV. 
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difrandunturj partim de vena azygos, quae ter* 
minatur in sinistra vena spermatica, explicavit, 
§. a3. 
Jam vero inter literaram cultores Johan­
nes Baptista vaxi Helmont, quasi divina 
spiritu monitus et mystagogus , aequales ,suos 
meliora > educturus, prodiit. Nam systemati* 
chemiatrici fundamentis pla ne diffraetis . atque 
dejectis, novis rebus studens, potentem suum 
Archaeum eumqueiinmaterialemac.divinum 
introducire molirus est, cui omnes fnnctiones 
mandabat in corpore humano, tum firroo tum 
jnfirmo, et per quem in stomacho et spleneDu-
umviratum agi dictavit. Tantum autem abest, 
ut hic inquirere velim, quam procul a vero 
aberravit Helmontius, aut quam pröpinque 
forsitan ad verum idem fanaticus accesserit, qui 
evidenter dmagines rerum contueri adsolebat; 
ut potjjus janimadyertere haud omittam, ex stu-
diis talis viri, .dummodo minus inertem sese 
praestitisset, quae usus docet, observare, quam-
libet aliam discipünam sane majorem hierum 
factum iri. At amore immodico totum se suo 
Ar^haeo dederat. „Quidquid enim in 
naturahumana accidit, idper Archae-
u m a c c i dit," Ita apodjetice et a priori vult. 
<Qua quidem lege sua primaria fultus.', omnes 
•••?3 
physiologices nodos expedivit. Explicatu %i* 
tur phaenomena Consensus nihil facilius. Inde 
a stomacho et splene, in quibus est Duumvira-
tus Archaei, quasi in throno sedentis, ejus-
dem imperio reguntur omnes corporis partes, 
et ipse fermentum suum per aberrationes mittit 
in eas partes, quae morbo sympathico implican^ 
tur. Hoc modo exoritur epilepsia; item deli--
rium, s i Archaeus ex stomacho in caput ab* 
erravit. Arthritis tarnen non sedem habet in 
membris, quae dolorem eommovent, sed po* 
stulat, ut concedatur aberratio facta a parte 
Spiritus animalis I S 3 ) . Apoplexiae, Y e r t i g i m s 
et asthmatis fundamentum est ille Duumviratus 
I 8 4 ) . . Durante peripneumonia furiosus Ar­
chaeus acidum mittit in pulmones * S s ) - Ei 
hydrops nascitur propter Ärchaei iracundiant, 
quae i n renibus secretione impedita commotaest 
1 s
 *). Idea Duumviratus, apüd H e 1 m ö n t i u m 
Consensum stomachi fuisse maximi momenti et 
ponderis, satis superque declarat.- 'Idem nobis 
edidit profecto mira et inaiidita exempla, qua« 
i83) Helmoat. onus roediein. p.. 236., 314. (ed.AmsB-
lo<L 1652).' 
i84) ibid. p. 24° 1 2 9 2 -
185) »bid. p. 320, 
186) ibid. p. 415. 
abundanter conf i rmant C o n s e n s u m ven t r i cu l i 
Cum ceredro 1 s 7 ) . Nihilo secius totum hoc sy» 
stema nequaquam theociae rational! de condo* 
lationibus convenire potest. Neque fuit phy-
siologus serioris aetatis , qui Helmontio, 
scriptore in doctrina de Consensu tarn jejuno, 
usus sit in elaboranda materia tali, qualis haec 
est. 
§• *4-
Vix reperitur inter anatomicos,. qui ante-
eesserunt, diligentior doctrinae de Consensu 
explicator, qui simul ad nervorum nexum re-r 
«pexit, quam Thomasins Willisius t s a ) , 
prefessor Oxfordensis (nat. 1622 — denat. 1675)1 
Permagnam via» et efficaciam adscribit nervis 
intercostalibus, quam habeant in sympathiam 
omnium corporis partium cum capite, quum 
hoc originem suam a ramis quinti sextique paris 
nervorum ducat189^. Ramis vero, qui ex di-
versis aliis hufus nervi decurrunt, junguntur 
intestina pectoris et abdominis I 9 ° ) . Sane abs 
187) Helmont. jus Duurnviratus. p. 24. f.— Sedes ani-
mae ad morbös.-p. $78.. f. (ed. Froft. 1707). 
188) Thc-m. Willis. Cerebri anatome, nervorumque de-
scriptio et usus. (ed. Gerard Blasiii. Aruaeloii it>g2). 1 
189) ibid. c. XXVI. p. 93. 
190) ibid. c. XXVI. p. 4—roo. 
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191) Vieussenii Neiirographia universalis, p. 341. 55°. 
356. 376. (ed. Frcft. 1690). 
192) ibid. p. 347. 350. 
193) ibid. p. 365. 
194.) ibid. p. 379. 394. -
re fuerit, si scriptiunculae liostrae plures adhuc 
immiscere velimus ejusmodi explicationes. Saf-
ficit, quod sciamus, Willisium anatomiarn 
nervorum egregie calluisse et ad quamvis eorum 
anastomosin cum labore ac studio hoc illudve 
phaenomenon consensuale reduxisse. 
Pari modo etRaimundus Vieussenius 
(nat. 1641 —denat. 1716) in Monte Pessulina 
enucleavit Consensum inter singula Organa cor­
poris animalis ex nervorum connexione; v. c< 
Consensum eum, qui est inter aurem et lingu-» 
am, inter intestina abdominis, inter cor et ve-
nam brachialem, item inter cor et stomachumj 
interque hepar et stomachum I 9 1 ) . Facile ex» 
plicatu ei visa est condolatio cerebri cum aure, 
lingua et systemate abdominali, nimirum ex di-
spartitione nervi accessorii19 *i), et interco&ta-
lis , 9 3 ) . Porro Consensum dextri sinistriqutf 
pedis cum reliquis partibus corporis interpreta-
tus est de nexu nervi intercostalis cum dextro et 
sinistro crurald I S 4 ) . In conjunctionibus variige*» 
neris, quas nervus intercostalis facit cum omni* 
7 6 
195) ibid. p. 378, 
196) ibid.lih. IU. c. IV. p. 351-^352. 
197) Morton, phihisiologiav lib. III. (ei, Geney.^727).. 
bus nervis spinalibus, dum ramos suosuna cum 
intestinis pectoris et abdominis communicat, 
fundatas esse opinatur condolationes inter om­
nes corporis partes, et internas et externas 1 9 5 ) . 
Rtiborum et pallorem in vultu effici propter 
acerrimos animi motus, et syncopen explican-. 
dam esse de irritatione octavi nervorum paris, 
quae fiat ,per affectiones in. sensorio commun» 
I S ä ) . Ceterum Vieussenius, ille neurogra*. 
phiae egregius excultor, pariter et anatomico 
et physiologico studio magnus exstitit fautor. • 
Anglicus Tliom. Morton de niorbis, 
quibus efficacia -consensualis demonstratur ,• ita 
enarravit, ut inde multae praeceptiones ad usum 
aptae proficiscarentur 1 0 " ) . •• Tarnen, in expli-
cando quid sit Consensus, vere lusisse videtur. 
Tota machina corporis humani conficitur ex fi-
brillis cerebri prolongatis, et ergo cum ipso ce, 
rebro aretissimo vinculo cohaeret. Morbus nas-
citur ex mala conditione spirituum animalium 
et eorum motibus , quae iiant contra legem. 
Propterea quod omnes partes, ut modo dixi-
mus, in capite inchoant et cum eo junguntur, 
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morbus celeriter perv&dit totum corpus. Ita 
gignuntur affectiones consensuales, item meta-
stases t 9 S ) quarum ratio a subita migratione S p i ­
ritus morbi repetenda est. 
Ex epistolis medicis I S S ) a Thoni, Bar-
tholino editis, argumentum cujusdam com» 
mentationis compertnm habemus , quae pro^ 
fecto digna fuisset, ut, Langwedelio tum 
propter occnpationes privatas recusante, alius-
cunque in favorem posteritatis exscribendam 
eam typis curarit. Cui quidem titulus est liic: 
„Consiliarius anatomicus Consensum partium 
„corporis humuni tarn externarum quam iu-
•• „ternarum per praecepta atque exempla vete-
,,rum potissimum auctoritate et recentiorum 
„demonstratione anatomica stabilita praxi 
„medicae inprimis inserViens a Bernhardo 
-- „Langw edelio M. Doct." 
Nobilis a Meiningen, literarum usu 
utnctus Bartholino, quum librum manuscri-
ptum ab eodein accepisset, non potuit, quin 
magnopere collaudaret et comniendaret opus. 
At, auctorem in eo pecasse, idem professus est, 
198) Morton, pyretologia. p. »5. (cd. 17275. 
199) Bartholin, epist; med. a doctis vel ad doctos Script. 
Cent. I. et II. Haffnie 1663. p. 541. sq. 
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quod, repugnante veterum auctoritate, ninaium 
ad sanguinis circulationem respiciens, ea de 
causa condolationes inepte explicavisset. Non 
absre, opinor, fuerit, si hoc loco initium ad-
scribebam catalögi eorum, quae illo libro con-
tineiitur, prout vir nobilis a Meiningen ad 
usum praeceptoris sui excerpserat, quae se-f 
quntur: 
Index casuum in quibus Consensus partium 
proponitur et declaratur: 
Abdominis musculi sub hypochondriaco dextri 
' siti et laesi in consensum trahunt peritonae-
um, ratione viciniae, in viro quodam. 
Caput communicat cum pulmonibus et pleura, 
' aspectu vasorum, in jurene. 
Cerebrum consent« cum corde, ratione vaso-
<• nun, in infame. 
Cranii sinistra pars laesa communicat cum dex-
tra in rustico quodam vulnerato a o ° ) . 
Valde placent gravitate Sua, quae E 1 1 m u e 1-
lerus (nat. 1644 — denat. i683) de Consensu 
observata nobis reliquit. • Is enim, antecessores 
eumfructu adhibendi cupidus, Sennerti, Ri-
verii et Wil l i s i i praecepta una comprehen-
sione amplecti voluit. Id quod fecit satis multo 
SQO) ibid. p. ^ 45? 
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successu. Etenim discernebat, ad-exemplura 
Riverii , morbos sympathicos ab idiopathicis ; 
insuper tarnen ab illis etiam deuteropathicos. 
Tres tantum leges condolationum indicabat: 
scilicet legem connexionis partium per continui-
tatem , deinde per contiguitatem, denique per 
nexum, qui nullo alio auxilio nisi nervorum ad-
est. Ac primae quidem legi submittit tremo-
rem labiorum, imminente vomitu; item dolo­
rem glandis, quem commovet calculus vesieae.; 
porro effectum illum saluberrimum, quem af-
frictus- umbilici habet in stranguria. Jam vero 
ex lege secunda lieri putat ut homines, qui la-
borant stranguria, frequenti crucientur tenes-
mo, quoniam vesieae collo immediate intesti­
num rectum attingitur. Neque minus in eadem 
lege cernitur interpretatiö irritationis colli vesi­
eae, quatenus per eani' in corpore feminae et 
anus et vagina uteri simul suscitantur. Quam, 
ob rem clysterio adplicato saepe oritur abor-
tus; iterum exinde sequitur, ut durante singultu 
cardia, et in hepatitide diaphragma, susciten-
tur. At nervosae et niembranaceae partes sunt 
propria Organa Consensus. Quae quidem Ett» 
muellerus comparat cum chordis intentis, 
quibus Spiritus animales undique vibrant. Ad 
illas autem tres leges quum non posset reducere 
omnia phaenomena consensualia, eorum qui-
Sa 
dem adhuc plura nominavit, quae eo reduci 
queant, tarnen aut in abundantia sanguinis mu-
tanda, aut in phantasia, vel in diversis motibus 
spirituum animalium, vel in aliacunquere caüv 
sam habent. Huc v. c. referendus Consensus sie 
dictus, qui est inter testes et tracheam in viri 
corpore: nam haud raro tussis mutätur cum te-
sticulorum tumore, et vocis mutatio, quae an-
nis pubertatis locum habet, convenit tempori, 
intra quod testes perfectionem et maturitatem 
nanciscuntur. Cessante^menstruatione, nasci» 
tur cancer pectoris; Schenkius refert, oleo 
ex radicibus nucis aquaticae (Trapa natans*L.) 
adplicato in scroto canities tingi posse de inte-
gro. Epithemata ex Sempervivo, aceto et ni­
tro, testibus imposito,- narium haemorrhagiam 
supprimi; et faciledejectionibus laboraturum 
cum, cui in pavimento saxeo planta pedis fri-
gore laesa fuerit etc. 2 0 1 ). 
Ad exemplum Wil i i s i i celeberrimi Neu-
rologi, sternutationem ex consensuali irritatio-
ne nervorum musculorum respirationis per irri-
tationem idiopathicam nervorum membranae 
pituitariae explicavit, et arctissimum nexum di­
so i ) Mich. Ettroueller. op. raed. theoretico - pTactic. 
Tom. I. p. 304. (ed. Mangel. Genew'175$), 
4p«ragmatis Curn musculis faciei, prout videatnr 
in ridendo, declarat. , Causa hujus Consensus. 
est connexio tertii et quarti nervorum paris cur» 
intercostali et vagö nervo 2 0 2 ) . Sicuti inspicien-
dq in solem sternutatio eJEciatur j itay ex sen-
t«ntia Amati Lusitani, sternutare dicitur 
mas abstinentissimus concubitu , simulac puU 
cbrae feminae os et oculos intuitus fuerit. Pro.-; 
Yo cat Noster ad B a r t h p1 i n,u m, qui etiam ad-
nqta^ vit,-, finito coitu plerumque efiiei sternuta-
tionein205). Consensum, quo ar cte cohaerent, 
! cerebrum et sjornachus, interpretatus est unice 
ex conjunctione harum partium.ope nervorum,. 
factam.' . Praeterea citavit scriptprem Frauco-
gallicum, Cordemovum, qui in tractatu ,,de; 
discrimine animae et corporis" I ( ? 4 ) rationem-
allert, cur caput magis cum stomaoho consentiat 
quam cum aliis partibus. Quae vero ratio ex-
plicandi sine dubio mirum in modurn fabulosa, 
et poetica videtur. Nam Cordemoyus su-
mit eam a sensibilitate cardiae, in quam ali-
menta, per naturam grayidae rnatris varie imj-
tata, singulapem yim inferunt. Huc accedir. 
202) ibid. Tom. II. p. 459. 
203). ibid. 
ao4) Haller. biblipth. .T. I. p.,544-
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inquit, qüöd spiritus animales ex cerebro in 
stomachum invitantur,' et- quod iis hoc modo 
via,' qua eunt a capite ad stomachum, et vice5 
versa, a stomacho ad Caput, facile et perpetuo 
patet. Abundat Ettmuellerus exenvplis, et 
inter alios, quos'ipse novit; novos quoque et 
rärissitnos narrat casus. Magnam concedit phan-
tasiae potestatem , qua regätur stomachus. Sic 
enim refert, facile fieriposse, ut attentus au-
ditor aliquis hotribilium narrationum nauseare 
et vomituHre oporteat etc. Deerrationes phan-
tasiae, item cupiditates saepe ridiculas femina-
rum passione hysterica crüciatarum, nec non 
melancholiam hypochondriacorum prdficisci 
contendit ex consensuali mutatione cerebri, cu-
jus morbus originem habet in stomacho. Deni-i 
que präecepit, ut altero oculo adspiciendum sit 
ad cerebrum et systema nervorum, altero vero" 
ad stomachum205). • •>•-'• 
" ' In'animadversionibus , quas alius scriptor 
secüli'XVn. Johannes Riolanus Lauren-
tii lihro de Anatomia adjecit, nonnullae super 
Consensum occurrunt ob&ervationes nil valen-s 
tes. Equidem vero explicationis tantum, quam, 
plane novam atque insolitam, de sympathia in-, 
r.o£) ibid. Tom. III.'p/ i$f et 'iggJ 
ter lumbos et äbdomen dedit, hic mentiorienv 
facio. Etenim ille modo dictam sympathiairi 
una cum transitu arthritidis in colicam deducit 
ex nexu v a s o r u m . Descendens truncus Aortae 
ramos mittit in medullam spinalem, et alios ex 
Coeliaca in mesenterium; postremi rami usque 
ad Aörtaro sanguini adduCünt,Serum; id quodf 
ab Aorta medulläe spinali remittitur, ubi potest 
efficere paralysin membrörum superiorum et in-
foriorum. Quid? quod peripnetfmonia saepe" 
transit in paralysin brachiöruni. et pedum, po-
steaquam ipsud ädductum serum in medullam 
spinalem transierat 2 0 ° ) . Quis' est, qui non 
procul hac in r e noseitare velit audacem petu-
tantemque H a r v e y i antagonistam ? Nam Ri­
olanus, alioquin vir doctissimus, valde tarnen 
disputax et gloriae cupidissimus, de industria 
oculos auferre conatus est spectantibus, nö 
magno inventori circulationis sanguinis debiti;ffi. 
honorem tribueret. Atque in eo reclamavit 
Laurentio, quod sympathia renis et hepatis 
in continuitate peritonaei causam habeat, at 
contendit, sympathiam contra explicari posse 
de plexu nerv«so Fallopiae, qui immediate in-
fra renes jacet 2 0 7). Atque de Consensu, q u i 
206) Riolan. op. cum. p. 657. (ed. Lut. 1649.J; 
307) ibid. p. 661.. 
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est inter barba'm et partes genitales, jocose lo*' 
quutus est varia. Barba quidem augetur, inquit, 
coitu celebrato; barba, virorum decus, virgi-
nibus quoque crescit, cum suppressae sunt men* 
ses 2 0 8 ) . ' 
Denique inter medicos seculi XVH., Car o-
lum Pisonem , It ob er tu m Sibaldiim, 
Georg. Bagliviufri, quosTissotius nobis 
recenset 2 C 9 ) , primus ille epidemicorum mor­
borum inclytissimus öbservatör, mullos hucus-
que inexplicatos morbos de Condolatione par­
tium per nervum abdticeütem interpretatus est. 
B I O a ) . Bäglivius in nono capite suorum ope*. 
rum präxeos medicae varia symptomata acuto-' 
rum morborum ßerquam utiliter adnotavit, 
unice ex condolatione explicanda 2 I ° b ) . At &i> 
Consensum deducit plerumque ex continuatio-
ne mdtus per fibras musculares 'ab una-
parte tantummodö Judicium valet. Esse fibra-
rum oscillätionem continuatam, dicit,;quae, pe-
3q8) p- 358-! 
Bog) Tissot 1- \c-
2 i o a ) Observat. demorbis a collüvie serosa, p. 132. 
210b) Baglivi op. omn. prax. med. p. 32—"lij; (eü. 
Lugd. 1733.) 
211) Ejusdem de fibra iriotrice. specinvf. 
dibus refrigeratisdolores-colicos cpmmoveat. 
Efticaciam autem consensualem incitamenti re-
frigerantis comparat cum sono, quem artis mu-
sicae peritus imittit in scyphum vitreum ; ubi 
observetur, ipsum viürum non raro frangi*12). 
Ex yihrationibus mechanice continuatis, fibrae 
motricis explicavit phaenomenon, quod in eo 
. cernitur, ut in yiciis renum pulsus lateris mor-
bpsimutetur; ut interdum hem,icrania socia ac-
pedat" 5), utque malo ingravescente dolores, 
convulsiönes, paralyses et abscessus societatem 
faciant; nam vibratio cqmnuinicatur cum syste-
mate musculorum, nervorum et yasornm 2 * 4 } r > 
. SicBagli.yius judieayit de Consensu. At-
tamen multa, quantum mihi videor, in.ambi-
guö reliqnit, Equidem yerp nominavi eundem, 
propterea quod de symp t^hia partium.mentip-
nem intulit, et qnia usque ad hanc periodum 
histpriarei, quamtracto, ex.tali ratione uni-
yersim tantum metiri pptui, ex quali phaeno-
mena consensuaüa obsei;vata erant, praeter-
..quam quod ipsarum.Qpseryationum Summa di-
sciplinae more ad.systfimajBedacta fuit. 
aaa) Jhid. p. 335. 
pi3) Jbiiä-
3»4) ibid. p- 336. 
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Periodus quinta. 
A Stahlio usque ad Recentiorem aetatem. 
f. aS.-
Ordimur nunc progrediente historia secu-
'lum decimum octavum. Quo quidem ineunte 
viri immortales, Stahlius, Fr. Hoffman-
nus et Hallerus, nobis obviam veniunt ve-
luti heroes propitii arti, quam docebant, qüarri-
que perfectiorem reddebant. Eorum systemafa 
tarn late patent, ut ex iis uberrimae ad usum 
doctrinae de Consensu emanent observationes; 
tarnen simul, unumquodque pro sua ratione ac 
propria indole , inter se discrepant adeo , ut 
non hancce gravem partem physiologiae circum-
scribant. Enimvero Georg. E m est. Stah­
lius una cum Frider. Hoffmanno (uterque 
l66o natus), duce ac praeceptore Wedelio, 
professore Jenensi initiatus est arti medendi et 
studiis humanitatis eo quidem tempore, quo 
praecepta medica vel formulis algebraicis im-
plet;a efquasi induta, vel, sit venia verbis, ex 
Se- et Excrementis organismi humani extracta 
erant in loco, ubi metalla excoquebantur. Ne­
que aliter fieri potuit, quin medici istius tem-
poris, quidquid sana mens et experientia prae-
cipit ac docet, male computarent vel etiam irri-
pim pronuntiarent, nisi quid, ut ita dicam, ipse 
caminus emiserit, — Quodsi tum Jatromathesis 
et Chemiatria haudquaquam satisfacere pote-
rant ingeniis Stahlii et HofFmanni, hac re 
commoti, melioris formulae auctores prodie-
runt potentissimi, 
S- aß. 
Magnum et Universum i l lud Movens et 
Agens in corpore.humano est Anima, v i^xil-
•— Sic habent verba, quibus vir nunquam obli-
viscendus, Georgias Ernestus Stahlius, 
summum principium artis , medendi significat. 
Haec anima est Ens immateriale nec quidquam 
aliud quam ipsa natura, proutVeteres eam in-
ielligebant. Quidquid agat, temere agk, nec 
s u a n i m sibi conscia est acti&num, quae sola ra­
tione, neutiquam vero ratiocinatio consequun-
tur. Quilibet facile, intelliget, in quantum 
Stahlius et ejusdem discipuli principium ani-
mae immaterialis ad explicandam sympathiam 
adplicayerint. At inter discipulos sine dubio 
primus competit locus Roberto Whyttio, 
qui contra Hallerum anno i 7 6 4 " P e r s O H a m ^ 6 -
que acerrimi ac subtilis adversarii sumere coe-
pit. Is enim, ut novo argumerito probaret exi-
stentiam animae immaterialis, quandam sympa-
thicam contractionem constituit neryorum eo-
88 
r u m , in quos nullus Stimulus immediatam vim 
habuerlt, sed qui cum nervo primitus suscitato 
in nexö sunt consensuali. Exinde ratiocinatur,: 
motum 'rriusculorum omnino de vi animae, qua 
demum irritatio sympathica perliciatur, intern 
pretandum esse 2 1 I n primo capite suarum dis-
quisitionum de bysteria
 (et hypochondria de-
scriptionem nobis edidit' perquam utilissimam 
et c'opiosissimam argumentörüm. -Disseruit 
'enim*desympäthia'pärtiumcorporis humani ita, 
'Ut vix qüidquam desidere'miis. Ac primiim qui* 
dem experientia duce demonstrat, -quamlibet 
•partem corporis , cui vis sentiendi competat, 
cum toto corpore sympathiae vineulo cohae-
rere 2 I Ä ) . Deinde eam sympathiam ostendir, 
'quae inter Organa corporis eaque diversi gene-
Tis locnmhahet. Orditür condolationem capi­
tis et descendit ad ceteras partes a i 7 ) . • Hanc 
'tribuitsystemati nervoso, et rem'illustrat exem«. 
"plo ranäe, cui caput abscissum erat. Nam po-
steaquam ranae non relicto intervallo illätum 
erat vulnus in digito pedis, hauduüae • efiicie'-
ai5) Sprengel I.e. T. V> p. 68. 
2i6) Wbytts tgeoretifd)e ©4>c'f ten» 'Ceipj'g '77T. j>-
a54- ' 
' > tij) ibid. p. 3 5 7 ~ a 6 7 -
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bantur convulsiones. Quae vero violeirtissimae 
conspiciebantur, simulac intervallo quadrantis 
horae vulneratio facta fuerit. Priori casu digi- " 
torum irritatio, ex vehementibus doloribus, 
quos facit capitis abscissio, effecta, prorsus in-
efficax est 8 1 8 ). Sunt animi affectus, item'Lau-
danum et St imulus antagonisticus, inquit St ati-
l i anus celeberrimus, quae mutationem in cor-
pore per vim sympathiae effectam tollere que-
ant* r s}. Negavit porro Consensum exoriri opfe 
vasorum, membranarum, telae cellulosae et si-
milis structurae partium, quum putaret, phae-
nomena , copülationibus ejusmodi' adscripta, 
non esse sympathica, vel talia qualia de nervis 
certe explicaret, qui vasorum etc. co mit es sunt. 
Qua in re Musgravius,^ Neuro - patholögiae 
studiosorumunusomnium princeps, cum Wh y t-
tio plane Consent i t zzx)). Consentiunt pariter 
omnes omnino ii, qui systema nervorum utique 
sibi vindicant praeprimis potentem judicem et 
regem. — Etsi vero'"Whyttins arbritatnr, ne-
rosesse organon consentiens, tarnen, gravissimis 
218) ibid. p. 267. 
219) ibid. p. 268. 
320) Samuel. Musgrave 35c!trad)fungen üter bin 9fcrpen 
uti» aTccDcnfcanfheiten. 2lus Bern gndt1frl)en. £eip£.'1776, 
9» 
22i) Whytt. 1. c. p. 273. 
222) ibid. p. 275. 
323) ibid. p. 276. 
324) ibid. p. 282. 
*25) ibid. p. 283. 
22S) ibid. 284-
flrgumentis fultus, arguit, quod ajunt theoretici, 
Consensum a peripherica nervorum conjunctio-
ne provenire; etenim contra ea dicit, nullibi 
adesse nervorum anastomoses Neque 
minus deteguntur sympathiae inter partes, quae 
ope suorüm nervorum nequaquam junctae sunt, 
V. c. inter oculum et stomachum, quorum alle 
quidem obscuratur, quando hic debilitatus est 
S 2 2 ) ; item inter cutem et aurem, inter ambos 
renes, oculos etc. 2 2 ! ) . Aliis et aliis., per se 
subtilibus, praemissis dubitationibus, .postremp 
pervenit ad argumentationem, ni fallor, prae-
properam r ergo omnem sympathiam tribuen-
dam esse cerebro juxta et medullae spinali 2 2 4 ) . 
Confert insuper apta exempla, ex observationi-
bus sumta, quas ipse et quas alii fecerunt usu 
probatas 2 2 *). Lex sympathiae ita accipitur, ut 
sensatio, cum cerebro communicata ab organp 
primitus irritato, sensationi similis sit ei, quae 
organon, nunc consensualiter suscitatum, du-
xantesua primitiva affectione cum sensorip c o i n -
jnunicare adsolet 2 2 6 ) . Cujus quidem senten-
•e.1 
8iae dicit primariam causam cerni in efEcacia 
€lla, quam affectus animi in corpus humanum 
lexserant 2 2 7 ) . Id quod innumeris confirmat ex-
•eniplis. Paulo infra plures sympathiae species 
vertit ad viciniam partium 2 2 C ) , et in fine con-
tendit, permultas irreguläres sympathias expli-
cari posse neque de vicinia partium et nervorum 
suorum conjunctione, neque de communi con-
1
 silio motuum sympathicorum, qui (pluribus iti-
* dem exemplis illustrati) 2 2 9 ) tum infirmam tum 
aegram valetudinem, unde pendet totius cor­
poris salus et conservatio 2 3 ° ) , commitantur. 
Immutavit Sauvagius doctrinam Stah-
lianam, eique adjecit notas sine animo con-
scriptas. Nihilo secius placuerunt adeo, ut in 
his vel Philosophi nientem exercerent. Quo 
factum est, ut DavidiHartleyo, qui ex hy-
«potheticis vibrationibus originum nervorum 
cunctas interpretabatur animae functiones, de 
hac re alia et alia animo volventi visum sit, con-
scribere de associationibus quaestiones valde 
prolixas, quae semper, non aliqua ex parte, 
ad doctrinam de Consensu spectant231). 
227) ibid. 289. 
228) >bid. p. 299. 
22g) ibid. p. 297. 
25u) ibid. p. 502 — 305. 
231) ^jattlcpVSefcatfitungcn «free ben!31Tcnfd)eri, feine 
9* 
til Jam vero Boideuus Stahliarjra plaeita 
de tonico motu vitali 2 5 2 ) , tarn quam vi tendente 
ac remittente, suo systemati intexuit, ubihunc 
tonum nominat vim primariam telae cellulosae. 
Per hunc tonmn jibrae contrahitur tela cellulosa 
remittitur tarn variis modis, ut i n cellulis tex-
'tns antagonismus continuus locum habeat, iüV 
pote qui prae ceteris in peritonaeo atque pleura 
maxime innotescit'2 3 3 ) . 
Nugis obscuriset phantasmatibus istis, quae 
-L u d o v i c u m d e 1 a C a z e habent auctorem, 
d o C t r i n a m d e anima t o n o , et, his v e l u t i princi-
•piis motu« et sensationis , intextam videmus. 
Utrumque posuit i n diaphragma et praedicat 
partes aponeurotico - membranaceae esse orga-
•non motorium. Vitalitas proficiscitur ex mo-
'tibas diaphragmatis et tunicaturn cerebri 2 5 4 ) . 
Jos-ephus Barthezius, u t demonstra-
Vet> qua ratione quidam morbi unicum latus oc-
«upare1 sdlesht, corpus humanum ia magnas 
.•«••»••« im i Jim 11 i.i 
Pflitf>ren"unp Gürmartungen. Ue&erfe^f tnm ^Pifloriuö. rt 
35an&, (5. 35. ( Otoftoä 1772.) 
252) Stahl, dissert. de motu tonico vitali. Jcnae 1692. 
233) Bordeu recherchea Sur le tissu nunjueux et surl'or-
gane cellulaire. . Paris 1766. 12. 
2 34} Louis de la Caze mstitut. raediciu^e a modi*. coa-
;«pectH. Paris 1754. 
dnas partes dimidias divisit 2 5 V i r e s princi-
•pii vitae cohaerent quidem, cum q u a c u n q u C ' 
parte, tarnen nequeunt per Iongum tempus ma­
uere solitariae, ideoque brevi consequitur con-
dolatio inter singula organa et totum corpus. 
Quid sit autern sympathica natura et indoles, 
consenäioneorganorum progenita, sine effectiii 
feucusque explicavere. Ät nihilominus sane 
meretur, ut functionibus corporis humani per-
quam diligentissime öbservetur 2 5 s ) . 
Est magni momenti, respectu Stahlia-
rrae doctrinae habito, quod Fontana inve-
nit, nullum inter retinam et iridem esse nexum,i: 
Aec ergo cogitari posse, cum hac ab i l la com-
municari stimulum. Hac de causa actionem, 
quae eodem tempore fit, * et iridis et retinae, 
quaerendam esse in cura, qua providens anima 
t*tinam tueatur 2 5 7 ) . 
< Gallio de hypothesi Stahliana dispu-* 
tanti, placuit, in eadem positam fuisse senten-
tiam: nimirum suppressam materiam perspira-
tionis auxilio urinae frequentur excretae, et de-
• >i 
> . : 
5
-35) Barthez. de principio vitali hominis. Montepess. 
»773- 4-
336) Ejusdem nouveaux elemens de Ja science de l'hom-
Ine. Montpell. 1778- 4. ' 
237) Fontanade1 raoti dell' iride. Lueca 17&5. g. 
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jectionum aquosarutn, per animarh deduci at­
que removeri 2 3 S ) . Nonne vir doctissimus in 
risum abiit? Quis est; cui non statimin mentem, 
veniant Helmontii phantasmata? Equideni 
fateor aperte, Stahlium de doctrina Consen­
sus , qua tali parum emeritum mihi videri, et 
memet ipsura vituperandum censerem, qui ta­
rnen midta verba de Stahlio fecerim, nisi do« 
ctrina ejusdem sane tanta totiüs disciplinae facta 
fuisset emendatrix , ut forsitari, deficiente ea, 
nondum prodiisset H a 11 e r u s talis, qualem se 
praestitit virum, vel ut ipsa doctrina de condo-
lationibus adhuc in tenebris mansisset. 
. Etsi verum est, quod nemo dubitat* Bor-
deuum, De la Caze et Barthezium 
scholae Stahliänae addictissimos fuisse disci-
pulös, attämenex variis varie mutatis placitis, 
quae passim immiscebant, colligere possumus, 
eosdem non ubique juravisse in verba magistri. 
Idpötissimum manifestatur habito respectu Con­
sensus. Quod si St ah Ii us statuit, unitatem et> 
universitatem esse animae immaterialis funda-' 
mentum, cui subjici posse qualecunque phae-
nomenon consensuale; contra, qui postea par-
238) ©all'« pT)iIofcfbifd>>mebi^ iiiifd)e. UriferfuöJAngen 
ilftet-Statut mi Äuhft trii 3I?enfa)en, <S. 7. 
tis S t a h I i a n a e eränt, magis tonüm fibrae prae 
Oculis habuerunt, quippe qui tonus Organa cor­
poris quadam propria relatione jungat, •— As-
seclarum ultimus et ingeniosissimus fuit Plat-r 
nerus, professor Lipsiensis. Qui clare et aperte 
de se enuntiavit: „Stahlinus sum, et sympa-
thiam nervorum ab animo vel maxirrie censeo 
esse repetendam 2 3 9 ) ." Tarnen, quae vere pri­
mitus non essent, multa phaenorrieria corpore 
humano accidentia, referri ad sympathica, dixit. 
Nam saepe fieri, ut nervorum perturbatio cele-
riter &c subito propagetur ad omnes' partes, eas 
quidem, quae forte malo nervino laborant. 
Ejusmodi condolationem haudquaquam pro 
consensuali haberi posse. Exemplo utitur rela-
tionis illius, quae in infantibus locum habet in­
ter dentes et abdomen, simulque narrat histo-
riam cujusdam militis , qui, curatione vulneris 
sclopetarii in pede incepta, vomitorium acce-
perat, et postea, ubi convaluit, quoties ex pede 
dolebat, tpties cardialgiam nauseamque sensie-
rat; et vice versa, stomacho debilitatö etiam 
in cicatrice vulneris sclopetarii ceperat dolorem 
2 4
° ) . Sunt multi in corpore humano motus 
2395 Platner de causis Consensus nervorum physiologi-
cis. Lipsiae 1790. in Ludwig. Script, neurol. T. II. p. 26g. 
3401 ibid. p. 26g. 
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Sympath ie ! , et sensatioaes: ejusdem indolis, q u i , 
quoniam a>soIa assioeiatione idearum depen-r 
dent, magis a legibus phantasiae quam ab inten» 
tiöne an'imae repeti debeant 2 4 *). Ex his p a u -
eis prineipiis: cognovimus magnum philoso-
phum, qui acute et subtiliter cogitabat de legi­
bus physicis, quibus Organ i smus hominis rega-
tur» Gujus quidem aritecessor, GlissoniuSj 
viam patefecit ad systema Hpffmannianum, 
Hic acutissimus physiologus animali fibrae yim 
peculiarem vindicayit, quam irritabilitatem 
nominabat 2 4 a ) , tarnen ejusdem leges minus 
clare quam postea Hallerus intelligens. Fi­
brae ad motus, quos cerebrum Cum iisdem com­
municat, non per cjaram sensationem, sed per 
naturalem pereeptionem aptae dicuntur. Prae-
terea divisit irritabilitatem in naturalem, vita­
lem et animalem, et ex communicatione irriia-
tionis animalis interpretatus est condolationem 
partium 2 4 3 ) . 
Et B o erh a a vi us aliqua ex parte a,ttentum 
se praebuit ad doctrinam de Consensu. ildem 
sibi animos captare seivit virorum döctorum, 
?4'5 ibid. 
243) Glisson, de ventriculo et intestinis, p. ,ijra. (Aipste-
lod. 1677. 12.) 
24,3) ibid. p. ig9. 
qui: janjjjn saxteeessfxm. eyaderent • ad juraudum 
in y.erpa .F-riderici H-pfFmanni grppensioT 
r«jS. Prpjixe d e sjqmpa^ iia agjt in pra l^e/r j^oi-. 
b u s suis de morbis neryprum. Ypcab/rfo, autgm 
sympathiae eumsensuin s.ubji.cit^  ut talein>mo-
duiBjejt yatjonem sjgnijfiijet., q u i b n § ner .^, p,,er 
causam (fftqr&m, affipiuntarj ejt hpmp inhpjnÄr 
jaem vjm exferit s4r*). „F^nde yerp ,pat^ ts male 
eum usum,,eTse hoc ver^o,,, Cpnsensui.pr^prj.« 
gifii dictp p«rmuJta. maja ffe rjfiorpos cejjebi j tri-r 
buit 2 4 ') , et magnum numerum viti0rum.j9.jdiT 
yersis organis corporis humani recenset, utpote 
quibus morbi consensjualejs nasci solent, v. c. 
sordes in, primis .y^mafjäfpja atr,afcilia-
ria t*T).. , P-einde pjtfe^ dit
 t guanaug fatjqne ve? 
jnena in, stpmächum ^mmissa capiti ppe^ eujur 
a 4 S ) ; : tum pergit ad, .e/hfaciain «xplicandain, 
, qnam nervi sto/nachi ^.pfimarum y^ rum.ej»#g». 
jant in sen$orium cojnmu e^ 2 4 ?) ( , jpe^ djue^ in 
pecjiliari capite coratendit, qmnihus neEvis, jjiex-
tricabilen> . es>e pötestatem , secum i^ vipem 
244) Boerhaav. praelect. de moib. nerv. p. 421—458. -
245) ibid. p. 349 — 350. 
246) ibid. p. 358 — 363-
B:S65— 37°-._. 
"""^ j» 'kW. p- 570—57ä-
249) ibid. p. 375—377-
7 .. ; . ' ; 
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perquam ceierrime" communicandi stimulos; 
quam quidem potestatem praeprimis competere 
nervis stomachi, mesenterii atque intestinorum. 
Haec omniä illustravit multis exemplis 2 5 0 ) . 
'Geterum ex sorore Böerhaavii nepos, 
KaauwBoerhaav ins doctrinam de Consensu 
majori studio tractavit2 s r ) ; Etiamsi nil novi et 
insoliti exposuerit, tarnen-in hoc mihi videtur 
laude dignissimus, quod theoriam patrui pro-
lixius interpretatus est et magis magisque iHu-
stravit. 
& 27-
Jam vero Friderieus Hoffmanrias in 
nova theoria, quam, placitis Glissonii et 
Leibnitzii monitus, condiderat, ut ceteris 
omriibus corporibus a riarura productis, "ita cor-
pori animali quoque materiales vires adscripsit, 
per quas ipsius motus exerceantur et determi-
nantur252). Dicitur'autem causa, ob quam C o r -
pora quaedam majorem habeant eificaciam, in-
esse. in vi ac potestate sentientis animae, tam-
aSd) ibid. p. 382—587-
o£i) Kaauw. Boernaav. impetum faciehe Hijjpd-erltia. 
352) Fr. Hofimann. op. orrinia. Vol. I. p. 97; («Sd: Ge-
ne», fol. 1740-) 
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quam materialis, expansibilis et mirum in mo-
dum subtilis substantiae, utpote quae in cere-
bro animalium seeernatur nec non in; ipso san-
guine reperiatur 2 5 3 ) . Praeter circulationem 
insuper statuit motum fundamentalem, systolem 
puta et diastolem membranarum cerebrL Ita 
evenit, ut liquida nervorum materia, cujus om-
nia organa nervosa participiafiant, omnes cor­
poris partes permeat *'*).:• Ejusmodi motus ad-
mittitur in membrana medullae spinalis ; qua 
re nobis explicantur convulsiones 2 5 5 ) . Idem 
motus propagatur usque ad intestina, ubi, quae 
per vices sibi succedunt, et contractiones et 
distractiones seu expansiones observaritur 2 s 5 ) . 
Vel ipsa cutis hoc motu vim sentit cönsensua-
lem. Conjunctio, quam vocant dynamicam, 
partium corporis humani, s. Consensus, a nexu 
partium nervosarum et a consensione subram 
alternorum motuum explicatur, qua in re simul 
ad distributionem nervi trigemini nec non re-
currentis potissimum respicitur 2 : 5 7 ) . Hoff-
mannus praeclarus de condolationibus obser-
253) ibid. vol. I. p. 83 et vol. II. p. ifl6. 
254) ibid. vol. I. p. 85.. 
255) ibid. p..86. 
2p6) ibid. p. 65. 
a$7) ibid. p. 309 et vol. Iii. p. 309. 
top 
vation.es leasqaa praeclare expositäs nobis relU 
qiiit * ifyn •:' Attamen prafessus est> id quod ex-
perientiae. repugnat, videlicet inter hepar e t 
splenem haud posse statui C o n s e n s u m 2 s s.).' Est 
Duodenum , cui majorem concedit potentiam 
in totum corpus, quam qui ante eum non con-
eesserant* Cui quidem dat nomen, Vicarü, 
quem- esse dicit, tibi frequenter nascuntu* 
marbi3'50'). Ad quos. pertinet gastritis, quam 
medici non raro male.interpretati sunt. Enim-r 
rero biliosae interdum affectionis indolem ac 
speoiein sumere videtur; plerumque ex animi 
affectibus nascitur * 6 1 ) , quapropter in numero 
svmpathicorum morborum habenda est. Ex 
Jioftmanni dissertatione de Consensu con-
scripta . auditur, exemplis, medicamentoruin 
anodynoram, clystermn sedantium, Ghinae at­
que (Maitis evidentissime* probatam esse:condo-
lationis, quam stomacnus durante aliqua aegro-
tationeessecat, vim eximiam 2 ° 2 ) . 
Änd. Elias Buechnerus, professor Ha* 
iensk^ omni um discipulorum et aaseelarui» 
258) Tissot I. c. I76,. 
259) ©prengrf 1. c. 33B. V..j>. 132. 
260) Fr. Hoffraann 1. c. vol. I. p. 17g.. 
261) ibid. vol. II. p. 120 et VI. p. 22R.J 
... a6a) Eju«dem diw(|tt.((kCea*mB|Mu;4'4ii^ '$-''9i>« 
SOI 
Hoffmanwi exstitit celeberrimus, atque pcae-< 
ceptoris sui principia inumeris coiicertationibua 
defehdit. In tribus Dissertationibus exposuit et 
explicavit Höffmannianas ideas de Consensu 
pedum cum intestina abdöminahbusfiis 3 ) , item 
primarum yiarum cum periphoria 1 ***) et: uteri 
cum ventriculö a 6 <) . •'• Neque tarnen prorsui 
rectff et absolute videtur mihi definivisse ver* 
bum Consensus, si dicit t „Consensum esse 
physicum partium corporis • humani sentientium 
nexum, quo, una earum graviter affecta et b h w 
tatä, aliis, cum ipsa per vasa neryösque con-* 
nexis, simul assignem affert mutätionem » r * * ) ^ 
Ipse Fridericus Hoffmannus.de Consensu 
disseruit *'*). Ejusdem commentatio primus 
libellus est, in quo pecüliariter et in specie de 
Consensu disputafoatur» 
Inter exteros scripcores «onditorem media* 
263) Buechner. dissertatfo tfe 'Cönseasn pedum xxaaIii-
testin», fial. »749. 
264) Ejusdem diss. de Consensu primarum viarum cum 
perimetro corporis humani. Hai. 1764. 
265) Ejusdem resp. And. Carol. Buenger diss. de mor-
borum capiriset temriculi consensione. HJ. ly^S-" 1 
266) Ejusdem diss. de nmtu» uteri cum venwicul« eon. 
WhMtone. ' H A tfS$. $. +: 
> >4>f) Fr. Hoffmann. iesp. ßeoig. Theoph. Cuaawechl! 
— de Consensu partium. Hai. 1717.'" 
nico-dynaniiCae s i e dictae scholae primus s e -
quuius est Josephus Rega, professor Lova-
niensis. Is enim edidit anno 171211 dissertatio-
nem, ubi disputat de condolatione partium in 
corpore humano 2 6 8 ) . At hanece dissertatio-
nem siTissotius nominat primam, quae de 
Consensu singulariter actum fuisset, valde erra-
vit. Etenim jam anno 1 7 1 7 illa Hoffmanni 
dissertatio e prelo prodierat. Quin adde, quod 
in Wasserbergii fasciculo Dissertatiönum 
unam reperimus, iu qua Doctor creandus qui-
dam Vindobonensis plane et perfecte de Con­
sensu disseruit. Verum tarnen auetor Consen­
su subaudivit facultatem nervorum, stimulos 
in ipsis excitatos ad Cos nervös reflectendi, qui» 
buscum confuneti sunt. Incipit igitur tractare 
par olfactorium et sistit in nerviss acralibus209). 
Contra ea Rega operara dedit, sympathiam in-
terpretandi ex partieipatione oscillationum, quae 
fiunt ab altera membrana nervosa ad alteram; 
simulque idem dixit, nonnullas partes Consensu 
prorsus carere, quia propter rugosam nalnram 
268) Joseph. Rega de Sympathia seu de Consensu par. 
tium corporis humani. Hai. 1721. 
269) Georg Egger (auet. Laurent. Gasser.) Dissen. Je 
Consensu nervorum. Vindobon. 1706. in Wasserberg. op. 
min. fascicul. II. p. 159. 
m 
membranarum vel. £.brarutn ipsae - oscillationes 
propagari nequeant, Praemissis bis observatio-
nibus de condolationib.us in U n i v e r s u m , ad sin-
j gulas sympathias primariarum partium unacum 
ceteris omnibus transiens, orditur in capite, et 
multis verbis magnum Consensum stomachi cum 
omnibus organis corporis declarat. Quo factum 
est, ut, a praeceptore diseedens, non ex duo-
deno, sed ex stomacho qualescunque morbos 
proiicisci, contenderet. 
Universalem Consensum Nicander Flem-
myng ita significavit, quod omnes partes pri-
mitus e nervis constant. Exgo-sympathia omni-. 
um partium, maxime ea, quae est inter stoma-
chum atque caput, efficit, - ut stomacho .debili-
tato , spiritus animales nimium aquosi fiant, 
unde nascuntur mala hypochondriaca nec non 
hysterica 2 7 ° ) . 
Ille satis notus Senacius, cordis h u m a n i 
ejusdemque motuum acutissimus ac diligentissi-
mus spectator, de motibus sympathicis in cor­
pore hwnaiio accidentibus egregie disseruit. Et 
HenricusFr. Delius, professor Erlangensis, 
illius H e 1 veti c i yiri docti primus antagonista, 
270) Flemioyng. Ntmrqgraptna, ». de meiLits hypochoa,--: 
driacis et bystericis. L. III. Eboraci «740- 8--
104 
ayiy L'anatomie de Hejster: lunec, des e»saU:dpjj^ jbysi«|U^ 
sur l'usage des panies 'Au corps humaiu. taris 1724' 8- — 
cf. Haller. bibl. physiol. Tom. II. p. 158 et Tissot 1. c- 376. 
272) Delius Dissen, de Consensu pectoris cum ventre. 
Hai, 174:',. 4. , 
, !
 27$'•%si&'4u A.dVersir.-Ml V. cou. äi . pv i1*. .1*,« 
tue. IV. coli, igl j r . Si. 
übftjue in Adversarüs suis innuit gravitättetn Coh-
SpnsuS; de'quo ipse seripsirpeculiarem Dis&ef4 
tätibAim,'-*'*''*). hi hac expdstu't, hervdfum <*t 
VMorum ^ Öhaösiotife, viciniae partium ,'• et simi-
liliiri fudötiönüm inier difefsa Organa Cätisäin 
esse1 Gonseiisüm. Präeterea addidit eäm synlr-1 
pktiüätd quae eificitur , quürh eaddrh mbrbi 
ftiateria'ab üiia öd alterähijpärt8m tränsierit, qüä 
in rb-siniüll'röspexifc' cbh'frihctiDnerh partium per 
vasa seroso-lymphatica'ferFectami7i)s '"-Suadtt 
igitur ante bmiüa, ut, düih meuicamentä se dif-
fündunt fJer venas et saiubritas tc-td cdrporte 
percijiirttr j äd Oönsensuni partium ätaendeii-
dunl ih, pröpterea- quod medicarnentis adhi-
bendis1 ad Örgatt&n primitus affeetiirn vitia cön-
settstialfter.sjffecti drgam rehiöVeri queant 
|; §; a8. , ... ,i 
:
'8unÄna jure Häilerüs edHtm viror'Üm nu-
merö'ädstjflbendus est, qiti praepoMenti ihgenid 
et sefibi'rbtts Äudiis tantas res gesserunt, ut vfel 
*rö5 
seeulis sequentibus "demurh opus srt, üt :satis 
recte et ihtellögi et existhnari posshit. Est 
enim Hallerus, Qui, nullo'interveniente; to-
tuiti systemä dynamicum composuit; <Qüi pny-
siölogiam juxta et anatomiäm tarii afciite,'' tarn 
diligenter-, tamque subtiliter elabörävit, tit, rpii 
eundent superavit, sciam neminem; est Idem,' 
Qui remotis inveteratis physiölögiae1 dögmati;« 
bus, meliofis förmülae ätirtor prodiit. At quid 
opus est Verbis ? — Tarnen licet mihi öfüsderti 
praecepta de Consensu, quanturii potffrö, exa-
minare. Quae vero fundata sunt sex legibus,5 
ut seqüuntuf. I. Corijüöctiö per väsa. II. Ahä-
logia organisationis ususqueV III. Cöntinuitas 
membranarum. IV. Conjunctio nerVorum peri­
pherica. V. Conjunctio nerVorum centralis. 
VI. Conjunctio per töxtiim cellulösüru47"*). 
Qüämvis Hai leriis tali modo perbeiie ex-i 
pbsuit'leges Consensus, tarnen secüm ipSe dis-
cors yidetur , utrum in peripherica nervorum 
Conjunctione, an in cerebro causam Consensus 
inquirere-debeat. Quid? quod male constat 
sibi et plane semet ipsum impedit, si in locd 
äliquö physiologiae dicitr' „Videntur in nlorbis 
274) ^aüec's ©runbrij} bei: $I)i|iDrogii?. Ütherfefyt 
ndd) «er 2Biisbetgfdjen 2tu6gä'6it t>o:n JtontäS il5cM' 
Serlin 1781. § . 668. 
lifo. 
znufta esse quae ostendunt, sensum atque mu-' 
tationem,- quae a sensu oritur, non ad cer.e-
brum,unicum, sed ad aliam etiam remotam par-
tem corporis humani deferri, cujus nervus cum 
partis affectae nervo utrinque cohaereat47 5 ) ." 
Deinde plura proposuit exempla quibus demon-
stretur, ,stimulos ab altero ad alterum nervorum 
mediante conjunctione peripherica deferri. • At 
sequenti pagina verba legunlur haec: „in cere-
bro tarnen, eam conjunctionem potius, quam in 
nervis locum habere, vel ex ipso sensu conjicias, 
quem anima percipet, et qui nullus esset, nisi 
ad cerebrum impressio illa quaecunque jdolori-
ßca peryeniret 2 7 ), 
- Ceterum principia Praeceptoris, tarn bene 
emeriti ac suopte ingenio maxime excellentis, 
promulgavit primus Rahn ius 2 7 7 ) ; et D a ni e-
lis Langhattsius potissimum Consensum par-
275) Haller. Elementa physiblogiae. Tom. IV. Sect.1VII. 
£• 23. p .'3»o. , 
-276) ibid. p. 352. Y _ c£ Haller. de nervi jntercostalis 
origine. Coroll. IV. et ejusd. Elementa physiologiae. Tora. 
III. lib. VIII. SecL 4. §. 36. p. 302. 
377) Joh. Henr. Bahn, rpirum inter caput et viscera ab-
dominis cpmjnerfijum. Goett. 1771;. — iE ' ScHegelii sy J^oge 
Opusculorum de symparhia. Lips. 1787.; 8.; 
407 
378) Langhans. diss. de Consensu partium. Goett 1749. 
27g) Haller. op. minor, vol. I. p. 345. 
tium examinando disquisivitS7 *). Hi ambo 
scriptores ob subtilitatem et popularitatem lau-
dandi sunt. 
Fregit H a 1J e r u s sententiam, quam B a g I i-
vius et Fr. Hoffmannus ferebant de Con­
sensu , quatuordecim exemplis coarguens, ma-
trem duram carere omni sensibilitate * 7 9 ) . Quis 
est, qui, illis decenniis quae tarn multa com« 
memorabilia protulerant, praeterlapsis, eorum-
dein heroem ejusque doctrinam sensu intimo. 
denegare potuerit? — 
§. 29. 
Condito systemate organico - dynamico, 
omnes medici eruditiores, decem ulthnis annis 
superioris aevi viventes, persuasissimos sibi ha-
huerunt de veritate et utibtate eorum, quae ne-
mini praeter Hallerum adbuc cognita vide-
bant. Cujus vero placita de Consensu partium 
in corpore humano, non ab omnibus medicis 
probata sunt. Inter quos Tissotius refecit" 
leges Hallerianas guae Consensum spectant. 
Refert enim ad categoriam harum legum solum-
modo ea phaenomena, quae redeunt ad con-
tag 
j^ nctlonem örigihltm n e r v ö T u m in eierebro et 
tAedvtfta! spirläli^  iAtque cönsenrit mägis cum 
W h j t t i o Anglico , explicationem Consensus 
Sk rarribrum nörvorum Jünctione factam vitüpe-
fani^ . ? v i a . § . ä&) Est idem Tissotiüs pri-< 
i&vÜ, tjurpecüliarl ekpite opertim suöruih h'istö-
htäi nbtas suji^ edfrat äd dbctrihäm 'de Consensu 
felätis1'2^).' ••iPosW> Wü&tltti facit nfrebriae 
H a H B ' r i ' * n ' ' 4 e t W h y t t i ä n a e 4 8 2 ) , cui 
posteriori se FaVere profiterur. ; Mtsrcfcelii 
scripta historice censens, quä6 eis cönrfnentur, 
indicat2 8 5). Ex more iW )hyttii phaenomena 
consensualia exponit.' Incipit igitur in capite 
et dfcscendet" ad pectüs, ad abdömentöembra-
que externa. Pferbene haec omriia illustravit 
Exemplis. Et ifrterest legere e^ositibirem coh-
froversiac, ntrum Consensus cemätur in con-
jiincrioiie bKgmüm nervorum, in tePefero, an 
ex änästomüsibüfc tarnorum Hervortun hascatnr. 
Hlud pröbant: 'vfillisius , Pieraultius', 
Astrucius-, VaiiSwi'eteni us, Ka äuWBber-
haavius, Ma-rherrus,' Whyttintf eVipse 
Tisirj-du®. fh haue jurant: Vieu&senius, 
sSo) Tissot. 1. c. p. 373—377-
2gi) ibid. p. 377 — 38' . 
.igst «Md. ••!>.• S B y w - ^ i ' 
283) ibid. p. sfcs. ; -' 
m 
^ermaniius Bperhaavius, BergeHius, 
WaltheriiSj Vaterus, Buecnnerus et 
Mecjcelius 2* 4). In fine tptiua capitis Tisspy 
tius adjecit indicem änastompsium nervprum 
praecipuarum, ut inserviant explit;audis phae-
n o m e n i s sjmpathicis 2 5 ! ) . Caput sequens, ubi 
de. nietastasibus Berroru.cn a g i t u r , px p a r t e a(J 
dpctrinam da consensualibus, antaganispcis e|; 
vicariis vitae functionibus pertiuet» Quam pj? 
rem hoc loco nominandum pujtavi. 
Magna estMeckelio scriptori celebritas'i 
Hanc testätur ipsius' concertatio de qua diximus 
sS6), 'äiu& q'uinqüe functiones, quäs'Mecke-
1 i u s tribuit qüihto pari nervorum'. 
Hoc i'ungit faciem, truncum et membra ejcr 
terna; 
..-,£>) partes ad vitam neeecsarias et caput. . - . . , 
n) Eflicit mutatipnem vulrus in animi affecti-
bus. 
d) Cpnfert syum ad omnes perficiendos sfinsusj 
e) Est motuum muscujprujin c|iusaa87). 
284) ibid. p- 386-
285) ibid. p. 483-
28ö) Fr. Meckel, dissert. de ijuinto pari nervorum in 
Ludwig- Scriptor. neurol. 
«87) ibid. §. 107. 
H O 
Neque hic nequaquam silentio praeterire 
possum Brandisii librum deMetastasibus£SS). 
Quo quidem D arwinii fidelis translator verum 
philosophicum cukorem physiologiae se prae-
stitit, una et peritissimum scriptorem. Edito 
libro sententiam illam firmare voluit ac studuit, 
omnes, quae adhuc sine animo et sine sale ex-
hibitae fuerant, explicationes metastasium ex 
migrätione ac resorptione organicae materiae 
liquidae quae in suo organo secreta est, falsas 
et n o n suiHcientes esse. Lex est, inquit, ut, ef-
ficacia morbpse immutata vel prorsus retardata 
prgani, cessante secretione hepatis , ad vicem 
hujus accedit cutis, et ita vicaria facta continua-
tionem intermissarura functionum suscipit he-
paticarum. - i • 
Admodum perfecte exposuit Brandisius, 
Stabil ita theoria, singulas vicarias actiones or-
gaöismi humani. - Ne unum quidem phaenome-
non, in quo illas conspicere possis, -neglexit. 
Quam ob rem permagna in aetiologiam et incre-
dibMia habet promerita. Etenim causam et fun-
damentum multorum morborum simpliciter et 
clare agnovit in turbatione primitivae actionis 
23ran6i* Serfudj übet Me JRetaftafai: Sjannceet 
1798. . • . • „ • - ' • 
• » j r 
et in ipsa vitae actione vicaria per illam effeeta. 
Quoad theoriam fere omnia effusit, nec multum 
reliquit, qüod post eum dicerent alii scriptores. 
Inde factum est, ut in scriptis de hac re postea 
editis nil nisi variegatam reperiamus compila-
tionem, eorum potissimum, quae jamjam W'il-
lisius, Vieussenius, "Whyttius, Halle-
rus, Tissotius et Brandisius et dixertuit 
et docueriint. • In quolibet physiologiae com-
pendio auctor peculiare caput soli magno Con-
sensui iassignavit et dedicavit. Disserendi au-
tem modus tantum in eo differt, ut quivis phy-
siologus pro suopte ingenio de rebus judicet ea-
rumque imagines ad usum systematis , quöd 
ipse composuit, animo repraesentet. At -qui 
bene vidit, bene narrat. Hoc potissimum Ga-l-
lio et R e i 1 i o dicendum, nemo non intelliget. 
IHe quidem exponit: sympathiam effici per ner­
vös , per circulationem humorum, per conti-
nuitatem membranarum, per junctionem vaso-
rum, per similitudinem structurae ac functio-
num, per textum cellulosum ubique diffusum; 
•forsitan et per alias res, quae non cadunt sub 
sensus,28",). 
Atque Reilius qui nullivi in arte sua ob-
S89) Gall. 1. c. p. 637. 
1 1 2 
T . « 
coeeatus erat^  aqriter res ^octrinam 4e-Coa-
pensu sp.ecjantes observavit, omriia nptavit et 
aliift aperuit o C u I q s , • quo evaderent magis ina-
gjsque peritiores atque doetjores. Idem;R ei-
Iius, liferarum et,doctrinae amantifsimu^Mi^  
nerraequ« sac,erdos jparissimus, .dicit <ad 
duo principe reduci pos#e Synrpathiae Ieges/ 
Quam diu orgapa-, ,et,Ju>aeprinns nery^  
in salvp st^ii manent iinmu1#fa, tarn diu sym^ 
patWa observat ac ten.et nervorum cursvup, sj-
tum j prjginem et eonjiuietiones. Qpinatae 
aut«nvdeg£ess,iones ab hac lege yej in ipso salyo 
statu phveniuut: nimirnm per associationein 
motoum et idearum, nisi forte per transitum 
subtil^ alicujus rnäteriae m.sysjtsmata vasorum 
yel nervarum, ab altero, seu va$cy seu nervo, 
ad alterunu • 
11°. Sin auteiHj iinminente niorbo, seijsihi-
bjtas nervorum anj iinfnodipe- augetur» aut mj-? 
lnjLJtur^ aut inimuta^ ur, prout res sie habet: 
tunc leges .syrnpaibiae pari yici jnnnui^ tae sunt 
290) Reil dissert. de-organorum corporis Tiumarii tarn 
energia.seu activitate interna, quam cum organis soeiis con-
nekintw seu syrnpathia- *«fpV D,av> Veft. »Halae 1797. In 
Dleir* airrhiu für 6ie ^ 6 9 ( 1 0 ^ 9 « , II- 23&. 3. £eff, 6 . 5i6. 
— cf. Dteii'ä 3(rcf>it> u. f. tu., 256. I., £eft I „ 6 . u>9-^.t.i3. 
— Ejusdem gtebetfehre, Sheil IV., (3. 27. groeite 2fuffage. 
i8o5. 
et phaenomenä perquam mira et insolita exinde. 
proveniunt. 
Ceterum vim ingenii, quo Reilius excel-
lebat, ejusdemque rerum penitus cognoscenda-
rum Studium testantur, quae reeens prodita sunt 
memoriae de inventis medicis et omni genere 
Uteraram. Quis est, qui non noverit commen-; 
tationem, quam scripsit 111 e de vi vitali ? Quis 
invenitür, qui Eum non mm grata memoria 
audivwit disserentem de ConSensu? Quo tu s-
quisqite est, qui non legerit apud hunc clas-
sicum scripto rem de Coenaesthesi?*) Ne-
que habeo igitur, opinor, quod immortal>vs 
Viri opiniones placitaque pluribus hic exami-
nera. 
Etiam Hufelandius, vir clarissimus, in 
favorem Consensus , Antagonismi et Antener-
giae diligens indagator veri itemque peritissi-
mus medicus prodiit a 9 1 ) . Illa autem Trevi-
r a n i hypothesis, toti ejusdem doctrinae de Con-
sensu nervorum innexa4»2), et$i magnam ma-
chinationem et sagacitatem auctoris' patefaeit, 
tarnen est nil nisi mera hypothesis, ita, ut- eam 
*) De Coenaeathesi. Hake 1794. 
291) ^ufefanB's tyatfyofoQie. I. £ftX <S. 272 —3r4. 
292) Sceoitonuä p!jnfio[og. gtogmentf. Xfyt II. No. 2. 
8 
ii4 
exponehdam nolim hoc loco suscipere. Jamne 
vix satis aequum videtur, quod equidem extra 
fines terminosque Dissertationis egressusfuerim ? 
At me defendit, credo, ipsius necessitatis rem 
diligenter enarrandi excusatio. 
Quod superest, liceat mihi excitare scripto-
res, qui de nostra re tralatitium, nisi quid novi, 
protulerunt: 
Rahn's pbpfifrfjie 2H>&ant>Iungcn von Im lltfachen 
t>er©t;mpat6ie, von bmSlafymanbtin vnb t>em 
SKagncträmus'. 2Juä fcem &iglifd)en von % 
SBeife, Setpjtg 1790. 
Gutfeldt, t>te ©egettfö^e im tftiertfc&en Drganis» 
tttuS, in ©tu&en'ä »ermtfcyten ©djrifteit, 93t). I. 
No. 6. 
Ejusdem fBerfud) Sur genauem 93efitmmung bes 
©efefjeS ber SSJecbfelErregung: in 3>&inlmg'$ 
9lr$i», 93t>. I. N 0 . 2 . 
• Ejusdem lieber b&$ SJerfealtnif bev 3Bed)fel*(?r; 
regung, Kerpen »SBivfung unb asewegung im 
' tbierifd>en Drg«m£mu£. ©Stt 1803. 
• J. M. R. Luziniaga, von bin ttxcyfelfeitigen %l)h? 
tigfeiten be$ SSlut * unb 3Jerpenf>ftem& lieber; 
fe&t von % ÜBiiifeluifliut. 23raunfd)ro. 1804. 
Sic liisce meis Animadversionibus hi-
storicis finem iniponens, Lectores aestuma-
tissimos observantissime rogatbs cupio, Ve-
lint hoc specimen benevölis oculis excipere, 
illoque in dijudicando magis ad voluntatem 
indicandi fontem, unde gravissinia doctri-
na de Consensu, usque ad recentissima 
tempofa tractata, exhaüsta fuerit, quam ad 
vires ipsas respicere, et, quae facile judicio 
minime probabantur, ea novello auctori 
pro summa sua erga lireras huznaniores hu-
manitate ac benevolentia ignoscere et cort-
dortare. 
Corrigenda. 
Pag. i. lin. iG. pro „parcerem" lege „peperci." 
— 5. — 3 3 . —„<«yj"<'pro"lege„«>>r/pro, loco," 
T h e s e s. 
i. 
Sententiae Hippocraticae :' „vtvom <pCaits fargct" 
consentio. 
II. 
Asphvxiam morti semper praecurrere contendo. 
Plures sunt hominum species. 
- IV. . 
Nervus sympathieus maximus neque e cerebro,., 
neque e medull« spinali originem suam 
ducit, sed ex tot cerebellis componitur, 
quot sunt ganglia tarn caryicalia, quam tho­
racica et, abdproinalia. 
!. . • v. ; 
Qmnes morbos, quos ehi^ urgicos vocant, ve} 
ad formäm laesam, vel ad nisus formativi 
abnormem efficaciam reduci posse opinor. 
Vi. 
Keratonvxidem omnj cataractam operandi me-
thodo praefero. 
vn. 
Materia medica, ut therapiae generalis pars, 
.
 1
 non aliter ac secundum ejus principia. ela-
boranda est. 
vni. 
Mesmerismus mehercule .' remedium maxima 
laude dienum est. 
IX. 
Foetus nondum ex utero exclusus jam lue vene-
rea infectus esse potest. 
Officium artis obstetriciae, quoad obstetricum, 
qualis nunc est cui tum, solis viris conce-
dendum esse autumo. 
XI, 
Slatris phantasia nirnie eitahata monstris gignen-
,dis quam maxime favet. 
XH. 
Phantasia in sphaera animi idem est quod nisus 
formativus in sphaera corporis. XIII. Cred  in e^vellationem (Offenbarung) et pro arte medica. 
